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MAGY~ 
THIE HUNGARIAN MINERI JOUIIINAL VIIIT 
MORll TH AN ELEVEN HUNORED MlNINQ CAMPB 
AND MORii'THAN TWELVE THOUIANQ HQMEL 
BANYAROBB!NÁS EGY HALOTTAL: 
Jleu11h■ Tf1i'lop, ')1', v■.-1,an a Dlnghllln V11lley COlLI Co. bain)'IÍ· 
Jj.ban Shlnns1&n uiellelt. klrobb11nt a bánya. - Eg7 halott és 
Ht 1n1lros sebNillt • .A ■ apa meghall, tla aa.lyOllan megsebeaült. 
'Még alig érkezett hoi.Dl.nk a f iait au\yosan meg&ebealtette. 
Y\lkonl bon:almaa bai 'll!Z■ robba- Egy mhik ba\n,yás,: la·aulyoa aé-
né.a blre, már egy ujabb robba- rilléaeket szenvedett. . 
nú:ról kaptunk hlrt. A hairom ba\nyásst a bányá-
A Dlngham Valley Coal Co. ba kOldtek, hogy a ·nagy ef!(!zé-
tlbytjaiban Shlnaton, w. Va. aek a\ltal relgyniemlett Vlr.et 
:i;1:~~J!1=é~nv':az:~:~~~e~ azlvattyuzr.a\k ki és oddlg még 
ten pedig eulyosan megsebeeill- nem tudták kiderltenl, hogy 
tek. történt a robbané.a, / 
, Joeeph Jlll, egy 62 éves A vizsgálatot mint már llyen-
bé.nyúi ütt dolgozott ::1 kor azokb meglndltották, hogy 
éves !Jival az apait telje1en megállapits6k, kit terhel a a:r.e-
öuieroncsolt& a robbanás, mlg rencsétlenségért a relell!eség. --A MUNKASSZÖVETSÉG 
A RABMUNW ELLEN; 
HIMLERVILLE, 
Mrs. Henry Christed ... 
, 
Mrs. Henr,1 Chriated•re három fel6l s11Jtott a fekete•hcrldl. A bdnud• 
uok fekete ho:l6to. 
Yul.-onbori, Wett l'lr9ini,iban a nudt hét /1'tttekfén 11 leuálloUak a 
bdnyriuok cr föld m élyélH, hO!III o napl ke1111eret kicsákángozzák a föld 
ayomrából. 
Plateken azonban nem kerüU a ,or mlUlkára ezeknél a ba}t6rl0k-
;::;n~ !:,:i;:;,::r:::;:~! ':!fn:te ::.:~r;:.u !:!:,~:~a ~,::~ ":!~'t:!á~ 
lwlál-expreu}e a máavlltigm. 
THE HUNQARIANB MINl!RI JOURNAL HAi 
MORE ,ueácRIPTIONI T HAN ANY OTHl.111 
TWO HUNGAR\,\N WEIIKLll.8 ON THI: u. a, 
BESZÉLGETÜNK VAJOA,CEDEONNAL 
Igen tlutelt Sierkeu.tl!aég. hogy mit '1rJan&k a lapba, utó 
Csekély .kljelen\é&emre, ha- végre Is a lap az Önöké és nt 
aáboa d.l.auuk:ra vailainoln, lmak bele a mk."H Öb.l)k- \.r-
ulveskedjenek az alanti TA• Ueke klvAn, hl'a kinek nem 
Iaazomat 111 Jekö16lnl, ha te.lulk egyuerilen nem t•&et 
~r n=~ira:é~~~~:=~bl}\ el~estvérl tlutelettel •\ ~ 
Ell!i&ör 11 Önök, mint ta- VAJDA OEDEM. 
nult emberf!k, tudhatják, 
A bdnga az6j6n6l l.·éW!lbe-eutt zolrog6 ggernuk- él auzo1111-~apat bogy lapot lrnl mlndeÍlkt tet• 
Muontown, W. Va. 
várja cr Dértnnu-bányá,zok hoUúst, it, de cr uétroncaolt l1ullákból külö- uése uerlnt nem lehet. Ép- Vajda testvér engem fflre ér-
nöa M(IIJ rú.:e jutott ki ennek Cl •ztllény bajtörsn81U!k, Chriated Hen• pon ar.ért nem kéne meg ne- tett. és a meghlvaisom rr-lre 
rikn~e~r/e is két fia eggü.tt mentek a munk!Íba, éa iiggiitt hozták kl !:0 ~:~~:.: v:~~~é~;:kl~e: ~gi:-;::~~:::,lrJ~:~1!~~ ... 
halva mind a hármat a yul.-onl fel.·ete pintek délutdnjdn. lapról. Mert Őnl!k uólltották kat stb ... ", pedig u én metlilvl--
Bdn116nauzonyok, mindam111latok .-or,o: cr Chriatedné aoraa. fel a lap olvasóit, hogy mond somban aem guny·, aem 1 .&ntor • 
Cliri.atedné csak olyan félt(i gonddal ruvelte a gvermekell, ahog11 Tl Janak, Illetve lrjanak véle- nem volt, hanem olyan d„linte 
nevelitek, • niiou11 az IJ reménységét elsiipörte a bánya réme, ugy l6g cr ményt a lapról. ée komoly Jóakanl,, amll,-ent 
Ti reménueltek felett iB a bizon11tolaitE feketelk,e. ---, MAaod.ar.or ne tessenek ast az Ön elllti le,eléblll kléret:nl 
Rángdszt1Uzon11ak, rill/atok meg · pülorudra a félelemben, amit a gondolni, lhogy én azon ceo- ,éltem. 
Ti férjeit.ek i, a TI ggermekeitek fel tt állandóan dtrettegtek az életen, 'PQrtba tartoiooi, a kllr. er6• Nl!lll kell Önnek VaJJa telt-
. is oa::,,~;~e~~i/:~~~=l~~hez, a gyermekeitekhu, ú szeretettel tör!f. :1r.:::y:::~~:n~n~: ::~u~~e:., ~r,:t::,•~ha:!! 
iétek le. cr ~lokulrról a oerejtékel, amivel a kenyereleket lneg/Jereslk mert a.tok nem a m~g lgenla magam Urtem as oJ,.... 
o: aQtét hcrl4' Wrodalrnábon. Javát ak.arjik. A1 tn "Ti!~é- 161m, t8.lll ut lelSOgt:.anl, hogy 
Ai Alllerlcan Federation or ja. hoJY ha már rabmunkát vé- Nim:a d ·Ídrsadolomban t!II/ kis réswl:t aem II bánydunlfP. uámárcr, nyem, s,:erlnt, tnlll\ Bluka n.ew. er6adkal kh'inJa m9fC-
Labor mo1galmat lndltott a rab S'lltetdk, as lile~ ,uam k6s; dekdrcr mérik kl a menáz,U lllklk, c10kugv, minl II földfeleffl r:abuolt,ák- tútt'tr la Irt.a a 111UD11iuig- boJ:,gatnl a tinadaltnl .rend~. 
:::::~
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~· A,1:j°;~al:::i: =~il~::~ ~!:/~:~iu:t mik; i• ,vm !Jf!S;lk 80,w tekl.nt.elbe, luft,11 fi ~nv,bz a wrejtékén klvlll az caaklá tu= i::i ~ .ut la relntege1 Tolt trilla, 
uerve1et, kö•Ulk 'II. 11erve1elt a munk4Jukért, annyit .fl1ease,. iileté~ 16 ~ra piui nopr6f-ptfpra O bdni,,ffa. ~:!:',sea:;11.bet ;lenlegi ri:~ ::'! ::-=k~:;;16~":"'~ 
~ béTonjdnl, pftlist 118k, .hogy arinyban Jegyen u ~zim1~::ie~:;'!~"':$'J,!!r:~::.::r~~~;.:: nolga b•~ lDCJ' alrtal tette. \ 
=~gy'::..t:1 'h~~~~ az ;!:rui:~lS:;n.~'!ga.Jain 
61
_ caUl/e meg o bán11áunépet jobbon. 8 munlaUl.at.Q.tól lmle tl.nlll Ha a mtlltkor'l le-YélÚI nem 
nak azoknak a uerencaétlenek• kerre 11 rog vezetni, és meguü• ; KIJaetel}étek ki, lwgy o ken11éren ldolU ""gbecsiilh é, bb~ ú snl ~=-n:!88!~:i::: ait litfam TOlna, hogy "j6 a1111-
.JuAMln O fér}eteklU!k éa flatoknak, és leg11etek velük hiil;iguen o klJzdel· •· ratu embér 6aslnte Ttlemf.a:,6-·= ::ei:::::nké::e~':: ::tt~ ~=a,~':on~ melkben. ~.ú egym'8t eegldk::.orr veJ Allok 1zetuben, &11:kor, eftll,, 
lit tartoznak végezni. pen -jel,ent. ll! B6n11ászauzon11ok, uov nézzetek a nr}tltek,meg cr flaitok ,zem.elbe, tc:s!::t i:.~u~' t:
0
:e:e:~=n::na meg 8 
ol~;;;:~:aJk~tt!:! AZ ~~~VIBGINW ::::=::e~1:.:1:reu:~,i;:':;,';:Pa:~=t~~,,!':;;~:t:OJi6;;: ~!1?i~e\na■~!1~~=~-:::; lleglrom 6nintén, bog,- tnl 
lebet6vé, mely ai; Egyesillt ÁJ- BÁNYÁSZOK-- SZEBZÖDl:SE. ,zeretettel, min! ahogycm azegén11 Chriated1" megtenni moat ez h6rom 'fejjel a talnak ruenal,..mtv~ ,adta a gondolatot, hogy Ont Ide 
Ja:mok minden államában tilt• halottídval, hn u}ra élethez juthatnának. nekik Jól uervezett hadsere- lgleneaen uerkeutl!oek hl,-
n el a1t, hogy a rabokat tn.unkli A1 Ésnk-Weat Virginiai bá- Bányánemberek, turtAatok mértéket cr munkdban éa aigJIQZmtok as gQk van. Hlu annyit tudhat jam, ell!bll ■1onban moa,tanl le-
ra adJtkjl.l,:nagAn vállalkozók- nyatulajdonosok és a báhyA- életre é, egianégre; ,•uggi.a oeuélyea meateraé,itek .wuedelmeit kön11· a magyar mtmW..-g a D6- velf~ek egy megjegyr.hél"fl kJ. 
nak, akik Íennéuetszerllleg a szolt kD.ldlSttel Balthnore, Md.- n~lmli liet.ioi,el n.e n&eliét.ek. ua-téle paraulAuuláaból la. vánok vAlaazolnl. 
lóhetlS legJ09ban ki zsákmAnyol ban jöttek össie a lejáró• 11er- Olyan bányában, hoJ o: emberek biztonságáoal nem tör6diuk,. M iHarmaduor ut, klvánom Azt lrja Go, hogy egy be 
jAk a rabolfl.t. &6déa megujltiiJa ügyében. A dol(IOzzcrtok, h mikor könnyebniil!n eu11-e1111 biztonaági intézkedést át- megJegyeinl, hogy nem aiért. még ki volt a lapunk tiltva M■-
A rabok munkára adásainak Mnyat/Lrsaságok egyrésie alA luigntitok, ROndol}otok uegény Chr~tednére, ét1 ne f:tinál}atok as aaz- nem vagyok a Jelenlegi rend- gyaroruágb6I, • ma lAmogatjuk 
megengedése annak Idején, az- 11 lrta a 11:er&6déat, mely a régi azongoitokb6l báni,duözpegueket. 11errel megelégedve, hogy a magyar kij,et rele~génelr. a 
ért történt, hogy uok u embe- nek majdnem változatlanul va- Elég nehéz a: bfhiyászasazon11ok 110rso az Qzc:ey11,{,g is droo.adg terh.e dolgmnl nem s&eretnék, mert gyermekmentéal akclójtt. 
rek, akJ,.k.. hoSBzu évekig tartó 16 megujitása, de egyrészil.k ott qilkül. M csindl}fllok,b.el6le. ha elkerüllutltek, ChrUtedniket. arra aki 400-f.60 tOlllll. uenet Ela,5 aor'ban .meg klv6.nom Je-
,r· .blrt6nb6ntetéat. kaptak, a bün- lbagyta a gyűlést és nem JArul- ,4 11uJ;onl .etárault aauongok kl,6,-oábbika mea a többi .qi,duba bo- btnytszlk ki 4 sukkos köns gyesnl, hogy mikor Magyaror-
tet& eluen.vedéae alatt Tlllaml lak 'hozza ar. egyei.ség'he.. rult Ö:rotRI/ birion mlnkd kltortáara. r,ioydzcztro. is teatabazeretetre. 12:énblSI h.aYonta. nem Igen aúg k61'ete luérkeutt, a Ma.-
foglalkozá1t tanuljanak, vagy Ezek a bállyatnlajdonoeok Ji'. A. mondjü. ri, hogy lusta.. ~ gyar B.lnybilap volt u ela6, a 
olyan foglalkozút Ouetlell:, Ji'al.r:mont, W. Va. j/:lnnek öer.- · azt la tudom, hogy munkané~ mel:, lenögute a k61'etaéget 11• 
hogy rabsiguk Ideje -alatt la, va '6Ze, liogy megbeué!Jék a to- _A_k_ • b . 1 bb á 11:ül megélni netn ilibet. De Jetl!leg áil.bpontjAt. 
0 
lamlmódonlAmogatbauákcaa- vibbl teend6lket. yu Olll orza mas ro an s eloutanl Igen le lehetne, Meglrta.m lapom 19- 2 JanuAr 
ládJukat, ha vap és klazabadu- Mit bangoztatJAk, hogy ln- hogy minden ldöben egyfor- lO-lkl u aimaiban, hogy bár a 
lAauk esetén, egy \,evés péni kább lezárjaik a bányá.lkat, de --~-- mán lenne és Jutna belllle Magyar Ba\nyászlap otlboDJ"ól 
felett re~dolkezzonek, hogy u. nem haJla
nd6
k a SU!rilldéa alá• A Yukon Pocahontu Coal Co. No. 2. bánya.iiban március 28.án re,rel 1á:uobbanú tör• :d~!:
1
:~1:e:;.;:
1
:.i:~!!": :.;:n r~1!~:~eS:á~ •e:a:r;-;;; 
:1~
11
~1:: h:li::::;::~ ;::: Jrásira. --o- téat, mely 24 bajtársat me1öll - Két ~l}'ar b~yúz is van az áldozatok között. kor aztAn meg azllnne a gond nemcsak egy tenger vtlaar.tJa 
dalomban éa ne térjenek vtsar.a LEZÁRNAK A KANA.WllA Sokan megsebe1ultek. .... éa nyomor a munkássig: mii• cl: ml lfagyarol'IZAg köntében 
megint a bOn utjára. Aionbau M"t:ZO SZÍNBÁNYÁI. ----- llól között. De a munké.asaig- nem a rendB1er él nem a kor-
amilyen uép volt a c'I, any. Március 28•án reggel a Yu• tyás István bajtársaink holt• rom benn pusitult bányúi 1'1· nak alOQ nagy hibái va.nnnlr., mdny, de a ne~iel lr.öv•tét 1't-
. nylra ellenkez61eg t6rtént. Went VlrglnJá.ban a Kanawha kon Pocahont&s Coal Co. No. t testét ho1tAk ki a romok ltözül. gya\zatlansa\ga okozta. hogy tudaUan.ú.guknál rog- jnk és arra leértünk tnlnden el,-
A rabok munkijukért ugy- ~~~::i~neve~:dt::~a:::~: ba\nyáJa, Yukon, w. VaAian ki• Katona J6zsol' testvér cealá; Állltólag egy olyan elhagyott va eg:,111iat gyü16llk, Irigy• ::::~~:~:~~== au:;.:!!'":,: 
Hólván semmit aem kapnak. tokában va.nnak Aprllla elaeJén robbant és 24 bajtársat megölt :::á~:;,:~!t ~=ai~::~gyA~~:á: ::':~:~~:nh:;n:~u=:~e~~:: ~:!:!!; =~:111~ nem viseletet. == ~:::ésl~:.~~ ell~ lezártak, mert nem akarják el- a robbana\a. , testvér csak nemrégen érkeieU rövidltsék, melyben gtz volt fel Negyedaier azért lrtam ut ~ ha lga.~oa ::r 
1
?°i2eni°J 
munkára él a rabmunkúok ~~=~ a régi szemldéa meg- le! :~:::::0;;::0!~~= ::i~~;: :::~~~v?n~a~:·v!:g~ ~ti":::~ :~=k ~~~ hogy laktlkAt vá.itoitattak u ::e,.•• ~~~r kép;aelet tn 1:t 
munkAltat61 a legklméletleneb• Raga11:kodnak a'lib.01, hogy megkezdjék és ar.erene&ére t6b- családja tott 16.m é.val mentek kereaictlll utóbbi ldl!lr.ben, mert még 1 derekat munkait végei : a mlnt.-
rbOJ kihaun!lták l!ket, ugy hogy tU 1917· évi tnnnka.bérelr. alap- ben még nem voltak lenn, kii• A m~ntési munkálatokat a tlloa r:eien és a jeJentét ue• Jó értel ezell!tt la irt& 8 lap, hogy a BA.nyúliapnak nap-nap 
::b~~=re:::1:~~ak 
1:~:= !~:1a:~:e~:~ n'::r:.~'~O: llS,irben sokkal nagyobb lenne aionnal meginditottAk, a azom- rint e1 oko1ta a rob~ A ~~ H:t!'s :~1bó\d~~~ ~~n al~é011:i:1k:!~:=,~~l!;;= 
1108 munkafeltételek éa a tul- :dja\rulnJ. ai áldo1atok uá.nla. azédoa ?ányatelepekr6l érke- S bányAH holttestét 61ht.61al' meg már a Horthy Itteni kép- egy btnyaiu Qgyében, ml • lea-
'hajtott mun.ka tolytáii. --o-- A robbanúnak olyan óriási iett eegedcsapatok, de caak d.u. ott talált.ik meg aion • ráun. vtaell!Jét dlcaértü:: él tátno- jobban tudtn.k, hogy aoh■ jobb, 
A legroanabb belyuUil: t&· w ASIIINOTON .Á..LLA.JCUili ereje "t'olt, hogy 11. 'tetcl 6e sok értek a katasztrófa helyé.re. _ Huszonnégy <:Balil.d ve11tette gattlk Is a 11:ollektálúban. megértőbb ff uolgf,l■t.km.&ebb 
lin a rabbainytar.olr.nek van, ICOOKOTOTTi:K A SZERZŐ· helyen II entrtk beomlottak. A réme, eset után 1olr.og6 au- el· ken:,érkeresöjét a n!mea az&- Pedig meg lehet, hogy a Bor- magyarokat a hlnla.lo._ betlil• 
mert a vasfegyelem dacára. 18, D1:ST A. BÁNYÁSZOK. ugy hogy caak nagyon nebezen uonyok vették köriil a ba\nyát, rencaétlenRég k~etkestében éa t.by banda la no olyan 1rind- télére nem klt"tllbatllllk. 
mint meglrluk li'ellár.a.dtak és _ lebetett a nere.ncaétlenség uln aklk hajukat tépve lesték. bit- ut hlsazilll: nem Artana ha ko- ler, mint a new ,-ork.l palota-- El kell limernl mtndaanyl-
lnkibh a haU.lt, mJnt a nb- Waablngton államban „ bá- 11!.elyét megközelltenl. ha élve hoz:ták fel a bányál>ól moly vlugailatot fo)ytatnina.k tolv■JOL unlmak, hop- a lr.ú!klp,~let 
munUt ,álu,i;t.at.Uk. nyatudajdonOBOk és ba\nyáa1ok 24 áldoutot követelt a rémea 11:enyérkere&GJOket. • megállapltauAk, hogy n.16- Guny01bumoro1 megbt,t- tagjai 90ba klSitilnll: yo;Jt!S,.lnl 
M Amerlcan l'ederu.Jon ot megegyeztek u uj nerT&léfl.. kataar.tróta, all:111: kö&ill 16 bá- A Mnya már máaodazor ro_b· ban a,; a b.Arom uerenClét.len sukat pedig nem fogadom el nem kl,intak 61 nem prútálrall: 
Labor azt akarja, hogy addig lt., ben. 61 ut ugyanolyan reltét.e- nyúz cea1'(1011 YOlt, 9 pedig n6t bant k.l. 1!117 december 14-én bányW volt-e ar. oka a ueren- annál u oknál fogn, mit 6a bog:, a JeJrokun~n, .. P~b 
101& teljeeen eltörlik a r&bmun- Lek mellett három éne kötöt• len. Az áldOAtok legnacobb le nagy robbanú t.lSrtént, ami- cséUeuégnek & ha kiderülne, Ön6k II tudnak, tndat.1-n n.- utakon kereat.ék N t■ 1'1t'll 
:~e~dtt'\~;~:,~ ): ::~~t71:1t4■:~ly:;::: :~be■:::!:c!it!: ;:zi~'!a~:;; k: 1:iJ;:~':t "=;:,:~~~ ::: k~·~n~;c!n~~: !'e~~~:·~~:;, .. ~:; :::.::~~lll~t ,ll atál' Jk.t 
181' adjanak Jd rabmnnkáaoknt 11:öt.lStte ar. UnJon. A uers&lée két m&gJar Mayúa Ja életét 6a mir ki l■ adtak e11 jelen«!at. ni:le6ket éa megbüntetni a■okat fentebb l ■ em.lltettem én nem 1-----
magia"t'illalko&6la11U., ut altar 1924 ipr. elaeJén lépett életbe. 'feut.atte. Katona J6uet éti MA- hOIY a .erencsétlelllléget Ili- érdeolll.lr. uerlat. akarom Őtll!knek kluabnl, (Fol)"tatú a %-lk olulon l 
MAOT AR BÁHYÁSZW.P 
BESZÉLGETONK VAJDA GED~ONNAL rrNIHHflllllDlnfflllllllllllll~ 
(Foly~~ ... ,-.. ,ld,t,ól) Uho<né,hngyu•J~oo• a DIANA SOSBORSZESZ 
Jól tudom, bogy a lultó ma- ~~:::!:,~e::~n::n ~a;;: 1 -----------------------
!;'1~0!a~~ld:,. ::.~áil=~~~~~ !:l:n~::: ~:!~ko':!1t~tér- 1 Ea a k1Uln6 hall.A bhluer, raelJnek nlne~n párja eg#itia .A•erlkillu, 
dolga, bogy u lgud.got aUor KI ceodilhatja, hogy a, bér- § K/VETELES OLCSó ÁRBAN! 
I• lrJuk meg, ha u e..ctll'gu, po- rabuolgagágban 1tnyl6dc'.i mun- E§ 
IIUkAI ellenfeleink Jn,ár;i. e3lk. kbok mlndente16 meg11sédnl- = 
Ami vluont at otl.hon! D'IB· nek a vörös lobogó ed.bltó tgé- ~ 
gyar kormin,Yt é1 a. ina,o'llr retelt61, és elhagyya a jóian 5 
llelyz~et llléü, arról t!gy évvl'I emberek tömegét. türelmeUe- = 
bua érkezésem utin ~ ar.óta 11 nQI követe.lik a régi vtlá.g le- $ 
t6bbuör meglrtam a . vélem&- romboliait, mlelGtt az uj vllig E 
nyem. reléplllne? E 
EXTRA f/lOS •1/1/0SlcaEII 
ltapbatc\, Ml nem tartHI: pedlfreket. ta H1 a IIHutol, amit pe41&el:nelt ltHne Unt, 
ml• Tt11'11nek adJ•lt. Euel 116t e.élt jrtla.k el. El6s1ör, ha ltönetlenill nl.l•nk re.deli, 
bl.toM lehet benne, hogy• legjobbat bpJa. x,~oonor ole86bban vehell, ,urt. ad, a 
mii mis II pedl6rnek flaet, ar.t náhrnlr. • n ,,ff megtaltarllja. 
Ea iive1 ... 75, cellt, 3 iin1 ........... ,. 2 dollár, 
6 iive1 3,1ollár2Scm~ 12 ...... . . ..... 6 dollár 
BtRKENTES SZÁLIJTÁSSAL. 
Rtnddi,i aulffffJ. 
Ez az ujlé.g nem hlve a ma- Ai orosz éa magyar eaemé- ~ 
gyar konntn7nak, nem helye,- nyek ugyan vlligosan megmu- 5 
11 a jelenlegi kormAnyuU rend- tatjik a gondolko1ó emben!k• E 
nert. mert a Magyar BinyW- nek, obogy nlnca uilkaég a rom• E 
Jap októberi1ta, V,elem egyiltL boliara, :hogy IIJ'OTDOruaigot S5 
De amilyen 6\esen elltéll a hoz a fergeteg, .tiogy okosabb ~ Eu"ne1 ••""" '•k ••..•••.•.•• Uvea DlANA 
Jelenlegi magyar uralom majd- h Jobban OOlhoz ve1et a tAraa- § sOSIIOAIZUZT ,a Itt kUldllk 
CLEVELANDI 
KORONA GYÓGYSZERTÁR J nem minden ténykedését; ép- dalm1 rendazer ÁTÉPITÉSE, E pen olyan tluteuéggel ellame- mint annak leromboliaa: de a 5 
rl azt Is, hogy a magyar kor- munkiban görnyl!dtl népmll- E " ar.1mtc11t Önllk nzetll<. 
min:, a leg111dyosal>b'helyzetben llók nem tudnak mindig meg- E 
la a legna.gyob)) Igyekezettel fontoltan gondo\ko1nl és sokan = 
dolgo,lk a magyar helyr.et kon- vannak akik n romokon klvln- Clm ,· ·• 
•olldlciójáért éJi !hogy az lila- nak épt'tenl. 
2812 E. 79!1, St, Oenlud, Olúe. 
Ha. bárinllyen gyógyszern van azllksége, 
forduljon hozul.nk. 
:t:e ~i;:;~k :~g!:~e::: Én nem tartozom ezek közé, 
te';!!~':4il1 a Sr.éohenylné ak- :rt~~~ao•:i;:::::~;n==~ fájdalommal látom, ha a baj- azt aem vehetem ,fel, a én meg- olvasóknak, hogy a azerkesit6t 
clóJit Illeti'. azt még a gyen!• kos 6ruletét, cnert izerintem társalm_a falnak mennek. élek a másik 6. IIAsom'ból. tik vilasszlk. 
Jtek sem h~betlk el, hogy Szé- meg van adva a munkásna~ a Mert félre 6.llnl ugy la szeret• Mindezt nem azért lrom le, Felkérem épen azért mind• 
:~!~~! ~~~:;:t~;:;!er!i~~ ~:~e!~:g~lh:g:6~:~~::::::::; ~é!ei:i'r:..m az 1924 évi náptá· =~~~tk ~:~=~en:~:~e~r::= :~~:~: ;~::a~~~~::a:; 
~~e~:!
1
~!~tsom van ró- ::~~\~~~:!':~.n~~: :uap~: =:~!~ ~!'::::Ív= :::;:1:::~~11::· ~: :~;~ke;;t::j:~::lk~:~~~~ 
~~~ h:?e15~~!~:eér 1::~1:r::; :;:=!~==g=~J~l!':~n: :'niOO:ty~t a~t~::e1:!:g:ts::;~ :!!i:~:n:!: ::i':i~:. a ma• ~~!:~kl:j;:~, a:~1~::e:~ 
adományt Juttatott a magyar küléSl. teh'etem. Ha annak tartottam volna, né.k a programmJukat. 
gyermekek 11Qmlra a' hiboru CsAbltjé.k llket, l1gatJé,k llket, Ön azt lrja, hogy a lap az akkor a fenti kladilok helyett írják meg a levelükben hogy 
~~d:: :o:,!~!!:'::i !~8! ~:;~~~:I~ ~:~:~ ~e~:tlt~; ::!:.és :t!:'n be!~m8;:~~= ~!é::~n~épen a bank~a rak- tik milyen módon kél>z~llk a 
nrUvboa&ág. azlve&en szónokolninak, C11ak Igaza -van. ~ Értheti bé.t • Vajda testfér, Bányás.zlapot, mit tartanak he-
aztrm8;.~~r fel::;! t::r::~ h~ : 1:~:~11:te:~;ek~lég z:. ;:.e~;a::: lr!~:e ;:a; !::::n:~ ::pt:kln~~:,lj ::::k ae::::::::-r:;::; 
rok Jegmélységeaebb Uutele· rövid arra, bogy u ember roly- Bányászlapot soha nem tekln- ért gondoltam, hogy a bányá• hogy a levelilket közQ"JheBaük 
tét érdemelte ki, mikor az ela6, tonosan civakodjék, én elhat!- tettem morillsan a sajátom- azoknak jussuk van olyan izer- éa alkalma legyen az olv'a.sók 
;:t!~::I !"::~:t-:::!~;:~k~I~ :~~=~!oftv!t&á~:,\~:;; ~;:~1:t)1:r~:1n~~z!":;: 11:!: ::::s::·1v~:.':e::k:1:~u:ka~ tábon\nak, hogy a többaég ki-
kor a magyar relief akcióban látják a -magyar bányé.szok a tam és allogyan nem Jgyekez- rok adni nékik, hogy válas1t- vánaágának legmegfelel6bb em-
olyan lelkes segltlléget nyuJtott boldogulé.st, akkor én, fé.jda- tem 10ha a Dáicyé.ulapon pénzt hassanak. bert választhassanak szerkesz-
és am1kor4'ejedelml a(\ományát lommal ·bár, de ft,lre állok u; c1lné.l nl , ugy nem hel:,yezked- Nem arra gondoltam, hogy t6nek. 
elkQJdlSUe a Magyar Gyermek- ntJukból. hetem Önnel egy álliapontra, aké.r Ön, akár rmáslk bányász Senkit ne tartson vlea,.a, 
v6dö Llg,nak. · 'J'lz eaztendej6 már, hogy cae hogy C88k az enyém az ujság. 6.llandóa.n .maradjon szerkes1- hogy nincs velem vagy a la-
te,E;o:.-::::~:;av:~~ ::;: :!:l:z~!:°::i~iltim;::::::!: v~~~: ::;:~~~e~~i:;:!~ ni: ~6!! :~th:~ u~:::~;,k~a~ :tn~~~n ~=!~::~e~:~ 
16k gyermekét menti-e meg ar. éa ez alatt a ttr. év alatt céltAb- nyáaztap tlz év óta 110ha nem killönböz6 lrelfogiaok terjeszt&- a multban vitája <volt s. Bá-
éhhaláltól, és ör6k uégyene az lé.ja voltam a gyülöletnek és a szerzett nékem egy centet sem. sét, és adjunk olyan lapot a nyászlappal, mert- hluen épen 
amerikai vöröa mozgalomnak, pls1kolódáanak. Ha a lap jö.vedelme több volt, banyászoknak, amilyent 6k a azoknak szeretném a s~rkesz• 
hogy mikor magyar gyerekek .Né.lunk az ellenreJekben leg- mint a .kladá.sa é1 az én elég legslive1!6bben litnak. télit átadni egy ldlln!, •kik má&-
11egltéaére nyuJtotta ki a ke1ét, lnké.bb ellenséget Jitnak és tlz azerény flr.etéaem, a többletet És mert rossz akaratu embe- .fajta, lapot ueretnének, mint a 
olyankor Is megugattik. év óta 'halé.lOfl ellenségeskedés- a.ionnal vlsllu. adtam a· bányá.- rekre nem klvinom aem a Ja- milyent én calné.lok. 
Hit Vajda test.vér, amint lát- ae\ és a gyűlölet mérges tajték- azoknak. pot, sem a bé.nyá.szokat blzni, HIMLER MÁRTON 
ja én nem szégyenlem a. kapi- Jé.-val Jövelnelt reiém azok az Tlz év óta a Oányásztapnak Önnek ajáu)ottam 
1
azt fel, mert · 
talletákról .sem megl rnl , 11ogy emberek akik nincsenek velem egy UsztvlsellSje jóformán egye- levele után ltéltem, hogy Ön jó . 
ha tl1:tte1&éges dolgot cseleked- egy vél~ényem. ·• bet nem dolgozott, mint a bá- akaratu bányiazem,ber,Jla. nlnC1 Lapunk jövő heti számé.ban 
nek, de azért nem Igen Ismerem Én a gyülOlkMémek ezekkel nyé.uok ügye~baJOfl dolgait la- 11 velem egy vélemén~n. megkezdjük a szerkesr.t6-vé.-
el, ,hogy az ujaigom a kapltalls,. a mérgezett nYllalval nem tll• t.ézte el - Ingyen. Vagyis a ml Mert látja te,tvér én nemcsak lasztás ügyében beérkelti leve-
tik érdeke_lt ezolgálja. r6dtem, mert erkölcsi alapon k6lteégiinkön. a Uutessége11 ka.pltalhrta. véle- lek közlését és elallnek érkezett 
Az utolsó hónapokban, mi- 6.llok a bé.nyászok élén, a.mlg Ügyvédeknek száz esetben f i - ményét tart~m tiszteletben, No-vák Lajos, Ellzabeth, Pa. bá-
óta arra felkértem az olvasói- azt a bé.reyászok ugy k ivánjik. zettünk a tlz év alatt a lap jö- hanem .a tlszteB!féges, náJam- nyász levelét közlSTJilk. 
mat, többen la lrták. hogy a Ha a blnyi.ezok t6 bbsége IIZI- vedebnéblll _ a bányászok ér- nál radikálisabb emberek v&- 1 _______ _ 
Ma,syar Bé.nyiazlap nem. olyan veaebben 16.tja, az élllkr61 való dekében. leményét Is éa nmn va.gyok 1en- INGYEN ARANYlRBEN 
::~i:;: ;~~i; .. mJnt~amnyen ~::z::;c!a r~a~:~~:e:::~~ ve!~7i!°;1;=~~~~ !;k e:;: ~~~=~i:~en:t~:,:i: :'~~t1:: SZENVEDOK RÉSZtRE. 
S mlnth01> a példa'beezéd ar- kerc11\ a boldogulást a. vörös és ben képviseltettilk a bányászok valakinek. ~ i.. • baJna1< lsul oUt.,t,A..,illJ•I< 
ra tanlt, hogy 'ha három ember fekete z'6zlók nyomán, akkor érdekelt_ az ujság kölllfégén. Aki kritizál, kUJönösen ak i jó :.,!."-.,• =:;:1i-:..= .,.:,:;, 
~:j:i~= :~!~t~~!:; ~=. ~ !;u~t~~~: ;:;ó~:;1~:~;!:!~ S egyetlen egy e1etet kivéve ~:::1~ta!!:~:~ira~:::=.á~! r;'i~ '1-~Ei 
::nt=~~;t:~; :~;!~:~;a bán}'áuoknak szilklégük van :::~~';!~::°a~!1::e:::/!:= ::mu~~--~~::~; ~~:i:;i :=•::::;~'=-::t 
Igazuk ezeknek a bajtáraaknak. ::~:~::i:ji::::ó!/:°mán:. n:yászoktól egy centet aem. hogy hogy lenne jobb. • ==--~ 1:=~:"...,""'::.=~ 
Átolvastam a Magyar Bl- gyuljanak ki az uJ hete g:é 8:tsi. S bár Ön Jól tudja, hogy ez- Ezért hlvtam én Önt szerkellz ::':.'." to-:u~~,;1~ :W,:.•.1:!:; 
nyiulap Uz nagy kötetbe kö- S ru:ért irla.m-!fcntebt, :
0 
rekre rug az általunk klsegltett tönek. ., ci,,,4t: Aun,n. PTot-.. eo.. 014 
:~~s!':::~11~~~~:~~iv!a:: ráJclalommal 6.1\ok télre, me~ ::y!::kv!:!i1::• :te~S:,::~ ne! ~~~-~~k:i'.::~r~:~té:! :;;:~~ _;::~ 
többször. sem uolgálatÍllnkért, vagy költ.-
És megé.llapltottam, hogy a A Melloo Natiooal Bank ségelnkért. Még a. belrúldött vé.-
Magyar Binyé.sz\ap egyre RA- • k&v,itkaz6kban , 11 az ön laszbélyeget 11 mindig vlssza-
OIKÁUSABii ujaág lett a U,; azototl•ttra: kllldjllk.' 
év alatt, a.ml egyébként érthetO -'!•',,1:.!':":t.':::,':' .'::.hta1,..,,., A Magyar Bányiazlapnak ma 
éa ~rmészetea. ::1:.r:.~t:'.°:.t' ~,; ~d;:s:::i::~a::!~ :: 
ré::: ~~~~ :gy~[,~:~:~~ .,.u'!;;:!:-:,'.,.'': • .''-•'-'"'' -P.· rlkal külmunkatina van, aki-
lapom nem elég radlkálls, ak• u~:i;,'-i!:'~~~'J:.e~ • kel szerény WpességOnk<b61 
:;~k ~~:~k~k=t~:~k:ti: =-~ !'~-~::!~: ,.':= m~te:.:;:-;::lle;a,;z~!az::i~~ 
eabbak; 1 akik tis 6vvel ezeltltt :-;;:.:~~.:4:.ia:.,: .. 1:":: &égén egy magyar h6nyli111 Ua 
u akkor ménékeltebb Btny!az a.-._..~-.. -• évek óta lakoliba jú, és a M~ 
~~~ tul~:~f:~1!1tü~~~~:: ~~:..~-..::i :::t !':?!8~1-:té.:~~ ~y~ 
e1'mbe repültek é• ma radlké.- M E L L O N !gy kiliti el as u,laAgom ~edel-
HUNTINGTON, W. V A. 
VaJ6tJ 14 brit.o1 uaay 611:uenk, 6ril, lbeelt., r,I• 
iil. bn.1St6l. Gr•útok 6■ mi1 dripkllYek. Edd ni• 
...U1&k Mi diutiqyak. 
llaabbalt, mint a.a ujaág, NATIONAL BANK méL Többet elkölt6tt a Bá.nyiu 
!' érv1U:::e!:;,,~~éar.~:u~~ Pitbharslt, PL :e!~~=Ú=~~: C:!~ ' :.::-a ..... jön emtleail látopNo■ aes 
uth a jogos eJégedeUenaég kl• "-'9• ~ •"d au1<1.,. véYe. . 
1tl4j,prllll,J. 
HUSVÉTI PÉNZKOLDÉS 
DOI.UIOlt VAGY WI.FOU>I P2NZ1E!1 
POST AJ UTOH V A G Y SOlGOlmUG 
mlnci. .. b, • 1 ... 1,n)"IIMtltl ,....,_ 
HAJOIEGTU AfFIDAVITU 
4 SZAZAUIOT IAIIATOZO IEttTEI. 
a KAMl>.TOKl>.T Nl!OYl!Olvu,c1dNT a Ilk.Ml. -•J,,k. 
AMERICAN UNION BANK 
10 _:!0~~ KF~!~}~os,,..:'!:.°.!L::._ 
1 .,_l<.-aGUNn. N•W VOIIK CITY. feon.., ..... ~ 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE ! 
A leg111ebb k6s:11 nlll ruhi.k, tel61t0\:, tllaOk, blouaot. 
uokily.ik, n•~t. ntll kalaptruk, kalapdluek, gyer-
m,k éa 01ee11emt1 telence. 
Hlma6Mlt, os!pk,t, harlanyü, aelyem, gyapot alllón-
hA.k, hatla1tok, organUn, el601omott kél! munkik N min-
den mú iru, ami hölgyeknek uflka6gea. 
Firfi liari,IIJÜ és uelil<udik aa,y rilu,téld,u. 
RJIIMJZ sz0NTIDGEK. 
Jeleaanü1 l!:Járu19 in& adJHk 6a po•&osaa POl-
p)Ju ti „e,·l!JakeL 
P-aljú kildje M radeléocit llAllY JAIII, 
HUNTIIIGTON, W. VA. more és bim.Ölutjw, 1ioa 
-len eléred.e kis~ 
NE SZENVEDJEN 
reuma., · ca1<11H1 Ujdalmakl61, 
v•v IJ'Omo,..ilrc911kt61, mert 
nt lunk m•91~6gyulhat. 
I>. ml kllll"6 116-tfONIB"klMn ~d:::r lMteg1'9ekl6l me .. 
10tlln6 D6tJ'm6d11111ct6I ma, 
1'111~111Mff16tl'Ulta.l<, 
JaJJil" el 6 11 1„ hl batea, 
NATIJRE'S 
CURATIVE 
BATHS 
ilO llNTH STJtE.ET„ 
HUNTINGTON, W. V A. 
HILL PIANO CD: 
C. V. MU.LER, talajdoao, 
94 7 FOURTH A VE. 
HUNTINGTON, W. V A. 
■1"" 11,..., ,...,,_,..... ,_,_ 
i.n.a.., __ ,_fflRl'IVIIIUlllt-
..... fo(d11tJon IIOOMlt. - Ha n6, 
lu"k vialiroteok"4Mttakarlt-
u!:~ra"911 lnok•I tartu"k rak-
ICtRJIIH 
QRAMOFONLEMU 
ARaovztKllTI 
Ebór..,. férfirul,ü, kabátok, férfi mrek, 
ahónük, lwiu,yÜ, kalapok, .,.kk,adik és 
amdenléle ebóruru firfi rúúati cikkek a ler-
aa,yohl, -rilu,téld,u. 
FtRFIRUHH $25.00-tól $SO.H-i1. 
OXLEY-BOONE COMPANY 
420-9TH STREET 
HUNTINGTON, WEST VA. =~t ael::=l~ :,~;~:~ ... ::~YF~:rr~NRU•:T, ha:~ !=:rrakó=~ N ti= :•7iNolndk llt&eli a,-Jtuk 61 --~ 
lom egyik legnagyobblk&L lla _______ lóta, de v:an elég bón&p, 1nlkorl..,---------------·· '----------------J 
1. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
"HAZUDIK A MUZSIKASZO." 
lrta: LJ::(HO:\ER. 
(l•~olytatiu~.) 
Ott voltak négyen a,: 11r11.k közli\. Amlg 
Büllköa • '14top1:)an YOil, addig gudiJa fe\-
hlvta url barit.a\ közUI a telefonon, akiket 
oll'bon talilt. Körül ülték a ifohérterltékell 
aut.alt n l!r.-g pap, az itJu tluteletet, Bor· 
sos Heal 1'.Alate agont. rueg a g)'Óg)·11zer• 
PURGARET 
n„m:pk ""'••IUb•n, d• ,,11,:•urte k1,r6Mlt h bedlt c11korka • gyomor h "trtlHtllbban. Tl0&to gyo-
m-,, "o,omo, PURGARET CUKORKA HOZZA MEG A JO GYOMROT 
mert • PUROAAET·b•n llnr„Grltett nli„4nyl an7•g•k r,IC>lclj.lk h klkugetlk • ulku.otvlhl. IJO<'IIO„ 
n1omht„Mbo1-•M>•Jt1>kol6•n1•t•lc•t. 1'~:-r•k~:1r:g°i:~~!~1n:~n~uor a po- H•t n•tJ dobor. Gt dol"•• Naa, dobou 1 dolHr b • ,.._nllltb nemcuk ponto1 1dk1lhl. d• KIIHI N•11lirt L• ~- - A pontof lclreu • ~•~•tl<tú• , 
bár, mert u UJu t1utelete.1 11:ek~vb ulnli 
uemel erllaen ragyogtak. Az öreg pap vette 
Mire el6adir BOkköt;L 6 ült uemben u •J· 
VOROS KERESZT PATIKA 8901 Buckeye Road, CLEVELAND, OHIO. 
tóval. Egy (él óro. mulva az; urak 1halka11 dudol• 
_ Jó ettét BükkÖI ur - - - Ctl&.k nem gatnl kudtek. 
akar vl11uarordulnl - - - Jöjjön mir kö· A klaunony kérlelni kudle a fiatalurat 
z..elebb. aztin foglaljon illelyet _ Ollo\jon esy uép magyar n6tit 
A Jegéoy res
0
tellkedve kiinönt a tAraalig• - Sz:lvesen dalolnék, de nem tudok 
nak. Restellte, a relgyil.rt ujju Inget, febér -Nem!--Noaitmir oem bluem 
llötényét. Mindenki fel volt ölUln-e uéJ>:e.n, - Elhiheti pedig. Tudja - - nagyon 
euk (1 volt a munkia ruhijában. Ai öreg mély a hangom, uért oem tudok énekelni. 
pap mellett uorltottak nekl'helyet. A Llu· -Dekir---
betb klAUUOIIY mindjárt töltött 11 neki Ai öreg pap meg a patlkut majd ha.nyal 
-Teeaéll Mr. BOkkő.■ e■tek mikor 'hallottU; •-k\fogúl. M öreg 
_ Kkiöollm ,~p meg ■e 11 illhatta hogy !halkan oe dór• 
e■e.ndeaen beuélgetett 1u; öreg ~p~I. de mögjlln 
• neme folyton ott j!rt u egymi■ n,ellett - rJ,ég hogy nagyon mUy a hangJa, :iért 
iUt'i Jl!ivend{il~t Jegyeseken. A fiatal Tólh nem tud - - ■umlr - - - Ilyen uta• 
:~: n~i:u't
11
1~e~e:l~n'::1:n:!tat:~::~ • sA~:t 1;':!~nlpedlg ai volt, !hogy u lpae 
!~k~:gT= :::e•u~!~:::i~::: :~:::: =-ppn::~~~. •~1:e~:;• ;o~t~,t~lnde~o:?: 
kal boldogltotta I leinykáL Cuk mondat bor. 
töredaeket h11lolt ugyan, lbanem u: la -Hitaltkorm1ga--BOkk&tiur 
elég volt. Holmi calllagoe ég __ - éJfe- Kapott 11 uért 1pjától-anyjától olyan 
kete uemek 1tb-r6l .mesélt a fiatal ur a hoi- uuró plllantiat, bogy majd beleájult a kls-
:d. oly1n ibránd011 pofál vágott, mintha oem lllUOny 
la 6 illapitotta voln• meg uegény Jeinyká.· Haoem BllllltÖI nem la kérette többuör 
ról bogy _ - - buli, bula,-,butlka - - :a~~~~ s::~~\~i/~d~~n1:k~nf~::1~ 1-á!:!:: 
egyebet ugyan 11cm, de .tootballoml nagyoo 
jól tudott. Hogy Ismerik egy.má.st. &l!t egy-
uer-egyuer találkoinl 11 uoktak aual a 
auhanccal, hten menta hogy megtudták Tol-
na a uOlel. Pedig. az uokll08 Amerlkiban. 
Nlncaen abban négyen. 
Éure se 1-et1.e hogy Tóth Lajos felllel 
mellöle él kimegy. A kony.hiban Siakicl 
Veronka nldiigélt egyedUI. Merengve hall-
gatta B0kk6a Mirton Jdhallatuó daloliait. 
Swmoru volt a lin)·ka nagyon. Akirmeny• 
nyire uerette l1 Bükk&at, élne kellett ven• 
nle, hogy Bllkkll, mbllént néz a Jdaaauony 
ra, mint ö reá. Ot egyuenleo semmibe se 
vesd. Meg ae látja. Aiai - - - ai e■te­
- mégl1 - - megdlcsérl,e - - még ai 
ard.t la megcalpte. Hátha!! - - - Ob, 
hluen oly klClllnke kla dolog elég egy lllte• 
relmea lein)' s.z:lvnek, Jiogy remél Jen! 
Merengéséböl a kljövö Tóth Lajos rlau-
totta fel 
- Ml a neve maginak aranyom 
A lányka felállt u uital mellől. 
- Su.kics Verona .:... - uolgllatJlra. 
- Az;tln 'lll.enrtyl ldeJe va11 mtl.r kint 
- CB&k nem régiben Jöttem ki óahuiból 
- Az:tAn - - - van.e oUr sieret6Je ga-
lambom 
uólnl akart valamit, de u udvarról lépáek 
iaja hangiott I llocogott va\~kl u 1Jtón 
-Lehet·---
ki el~ rangu tootballlta ugyan él qy6bb 
11emml. bir gaidag uOlök gyermeke. 
A llövetkUÖ 1)tlla.oatban beö.zöolött egy 
uomó cilgAny. A n1gyb6gö1 c&ak ugy fél· 
oldalt tudott befurakodol hatalmas •.zkl).. 
zél'el. 
Hit eiért ment it Varg1 uram a l'lOIII· 
add uolJália 1,eleron/iln~. A clginyokért. 
Siélea, mulató kedvében volt as meg aem· 
mit se ér clginy nélk0I. Caak hadd lluuJ,:k. 
Ugyl1 ritka 111 01Yan mulatós kedve mlnl a 
mai. 
A clg!nyok CMndben, a. lt"gklaebb aaJ né!• 
kOI llltak fel, 1hogy a bent énekl6k meg ne 
ba.lljik • prlmb halk pengetéséL Nagy gya-
korlatull van ö nekik már abbao. 
Aztin megnólall méla, hua keméllel a 
nóta 
Csak egy kii 1'nyl van a világon .. 
Ai ajtó kltAruh. Al. éneklök ele1endesed· 
tek, csak Bükki!& kllérte halkan a algi• 
nyok munlklj!t. 
A ezlgányok b,ta mögött illó Tóth LajOfl 
gunyoa moeollyal dörmögte 
... Huudlk a mu1,1lkauó - - -
C.udilatosképen V,uonka la ugyanazt 
mormolta 
- H111udlk a muulka uó - - -
Mikorra Tóth ur átlurak.odOll • cilg!-
nyok eorln, kénytelen volt BOkkiia uéU-re 
leülni. Tsten tudja, hogy került a legény a 
1dp Llz.abeth metlé. N;er:n vette Ul aenkl 
észre. Az; öregek egymtl.asal tinalogtak, da· 
lolgattak. 
Kéke1vb ulnO uemelbeo olyan vlut.a 
taultó fény timadt, hogy a daloló \egéo,-
abba hagyta a nóta laméllé■ét. Vlsaz;a nés· 
te uónélkOI, kemény tekintettel 
- Elfoglalta a helyeo1et ml■zter 
I\'. 
A mulatt. 6J■u.ki)ln Llu.betb ut il• 
modta, hogy UUkköat lelt)'t'i1te 1111 an~I nu 
footballban. Verooka me,I'.. -bogr kerp,tMI;· 
tek 1,!u.betlbtel a mezt!n I i\rok:ba e■tek 
mind a. ketten. UülrJdiil 1aabad.ltolta öllel ki 
él ll('lli nyuJtotta előbb a. jobb kedt, hogy 
klhuibaa1a u lrokból 
Tóth l.aJosnak iavuo1, nohl1z; volt u il-
ma a m.bnap feJfiiúra ~-redt. Caak Bük• 
kö"6n nt'm lituot~ a lléael M'elrVM. Fri&-
sen, i6 kedvi1en v6gelte a dolgit. 11\iba. 
no! As 61er6 meguyllatko1lk u l'g6■uéges, 
erol telltben m.ioden l6radtlig daeúa la. 
Su.bad délutioja volt, hit k\öltö.zkql)l)tt, 
hogy körilloélien a vin)Ml&D A.hogy egy 
sarkoo befordult hlnelen majdnem beleGt• 
kötött egy rtat.al pirba. A meglt-petMt(II egy 
percre 1&6\nl ae tudott 
-h"rHl.ke 
A liny Jáng,-6rh artcal néiett ri. Ha• 
nem feltalilta IIUlgti.t hirtelen. Bemutatta 
kilér6jét Bükkiienek. Mr. Mepen ugyan 
nem nagyon értette, hogy ml4rt létilnak 
hirmuban, ut még kev&bb6, hogy Ll ■a,. • 
belh egy negyed óra mulva miért bUCSUllk 
töle I megy a.uaJ a mialkkal, hanem azért 
!gy történt a dolog. 
Mikor egyedül muadtak, l'..laabetb b.lrte-
len ■zembo fordult k.laér6j6vel 
- Mr. 8{lkk.6s - - - öl~tok msgA-
ban ! 
A legény elmoeolyodott 
-tgen---h•---
-lla!---
- Marcinak fog hlV'lll eiutAn a nem 
ml1z:terei. na-r::raot ügynök ur ods augta ai öreg J>!'P- latu csupa éné■ hang. Fol)"Vi\t a klsasz:· 
;: :: Mii~~ buaieier dolláf rllgtlln. . az:~~c:!:t:~m~~B él:~ye~au a világon ... " 
A !ti.ny tigr1 nyitotta mélysége&, aran,y 
barna uemelt, astAn tes0t6tte. Kellemetlen 
-;- El? Nóhlt el. Mit t,eu róla 
Tólh nem (eleit, Oda fordult a mulató iire--
gek'hez. Azok mir feledték a }e\ent. A ~ 
ar.lrnyaln vlur.a11d.llt a JelkUk 0Jll.allllba. 
Senki ae vette éure, hogy lJaa:beth hirtelen 
megs.zorltotta ktasé BOkköll kezét. 
A lány egy klué elpirult 
- Hát Jól van. Esenwl Marci leau. -
ha apléll: nem halljÜ. Hluen tudja - -
-Tudom---_ Elég kir _ - _ a lányért 11, a buaz· A buC11eroe átment a mialk HobAba a te-
uer doll„rért is t I Jefonhoi, hanem ai urak 'Plár együtt 6n,e• 
Veronka !riM Uv,eg borokat horott. Az: kelték fi. vég80Tokat BilkkOaael. 
lfjn tl11teletet1nell elállott lhlrteleoében a - "., .hogy én nékem ad majd tégedet". 
uava, a.hogy u a.ranx1z:emú, aralllY".baju A klsaaszony elmer,engve ,ha\lgatla a da• 
Jloykit meglátta. t11re vette 'hogy halkan lolbt. A nóta fogta-e meg 1 ~ilvét vagy ml, 
1u110g hitradölt a eiékén I mereven oézte a tej-
- Oy(lnyörú - - - üveggel hurkolt villanyL Ha valaki a. ueme 
A klaassiony meghallotta tükrében meglá.bbana volna ait •• arcot, • 
- Ml I győoy6ril tiszteletet ur! kire m011t gondolt hit u: ibámulva á1la.pl• 
Tótll összeuedte ,1m1.gát tolta ,·olna mj!g, !hogy az az: arc se nem 11 
- A 111aga ,zemei a gyönyórilek. Kedvet1 ltJu tJsz:teletea, 11,e nem Bükklla Mirton arca, 
Llsabeth hanem egy Yole egykoru angol f!Jué, aki 
ED. OAKLEY 
LOGAN ÉS WILUAMSON, W. VA. 
vo~ n;:! ~;:;;~ ~:.1:::l~ta~nak Ve-
ronka • 
Megalmogatta a lányka areit. Azt ujra 
elöntötte a vér, de nem ugy mint mikor 
Bükklla megC11ipte egy kicsll. Azok a szép 
aru.nybaroa uemek la villogni kez.dtek 
- MaradhaSl!On ai ur - - mert 
-Mlt--mert! 
• - M,enJeo u urak köté. tn cuk eg)' er.e-
gény ir,>a leány vagyok. C.eléd - - -
MenJen 
Ellökte magtl.tól a fiatal embert. A1 még 
BANK OF LYNCH 
LYNCH, K-Y. 
B•nkwnk • LI.G&ZILARDAB8 • 
8.t6t,kwúnflutUnklh411ZÁ· 
ZALl!.KOT. 
a "Dodge" Kárék 
Plndt ,1.LMONOAe Nil:LKÜL 
blrmlkorklkapk•lJa. 
NI!. KÜLOJI! Pi!NZtT ld•;en 11•1)'-
"• "·"'"' 11,1,- ., .. ,111111<. 
•~ol 1'1i.,. blrtonolgban ~•"· 
egyedárusitója 
LOGAN és · MINGO megyékben. 
980 clolw Lorubu n11 Williamsonban. 
Ha tff kitiiDö koait akar, amelr • lepoanabb 
utakon is elviszi CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 
• 
Pémküldú Hajóje17ok 
KIHOZATALI UG,-kb1• 
HAZAI J-ollllilJ•kben 
A'P'IDAVITOK pontM elklo:IU-
,.. 01~1>111 foNl11IJon btulDfflrn•I 
hou.lm. 
PONTOS. 
L&LKJ18WP!R&'TEB 
k1Dolpl.ilr6lbl1toalto111.. 
JOS. F. FOFROVICH 
L,..i., Kr. 
ASHI.AND NATIONAL 
BANK 
ASHu.ND, KY. 
Alap ú t&'l!talét tök.e: 
Eu millió dollár. o.,....,.. 
Ot ú lél malió dollár. 
H••O.,.._b ... ~ ...... ,la•li,. 
t,--L plndt. Ml)'- " nlh1nk 
""""'' PINZT kWdllftk • 11L1Ae •I"·• ,.. 
...... M91' • ...,........, 
•1.TtT'.aKRl.l .... lk k_.,. -HA.K>,aov .. ,n ......, .. a ---
- Jól tette hogy nem engedte Ide ut a 
---azta---
A legény \lgy érezte, hogy erol mellébeo 
egy plllanatra meg6.11 a: ulv veréa. 
Nem csak a. Jinyoknak, - a uerelmea 
legéeyeknek te elég akármilyen Jdcalnke 
kla dolog Is, hogy mlndjirl. ulvtl.rviuyHI• 
oOnek lbl!l\k az égboltor.atot. Pedig LIU.· 
belh most 11 csak ai angol flura gondolt, a 
- H,t - - - elinal, vagy nem 
Bllkköa tetette mo.glt egy klcalt 
- Elárulol? Ugyan mit irulnfk el 
A leány klué haragosan toppantott 
- Ugyan ne tele.e magit. Jól tud.ja. 
mlrö\van 116 
TI{lkkllll elkomolyodott 
- Tutlom. Ne féljen. Nem irulom el. 
- Köeiönllm 
(Folytattl.sa kövelkulll.) 
EIY minden célra alblm;u teherautó rendkívül ked:,uö árért. 
~ 11J Fonl t,e\JN,UI atttoldal• lellenill.6. es,-T_ ""11en1"-I a!Ul-
- Wtn>IIJ linl ul)Uú, ...... tra NAdlrlnll bdnl6 s,,rt Cl'llpt.11 $4M .. , 
ll:rdl a,;au.-b61 ,.._llH, •IIIMa 1, i.«iOllb ..,ra&Wl. &Q'. MIIJ1 u trilol 
iluaMb.t ~ la, lart6II .. -"1-6 ..... ttc~te!Ma. 
Tl&d n,lrodó belJl)'$1 blr .... ,. W, • lll 1'b Ut hle■bu, QT ltba • ttcr-)IMI•• úulr 111 ... ,.._. tlllel,ulrlel(ik ratia. N fal na -,-ly._ 
lll„J.111 Yq)' mapa oldal rihln„N 
~.=t!4~~-~~::1r~·~= ~~!°J~..:. 
,, D)'lthMÓ borlla-1. 
~~~~ 
IIINElL\.L MOTOR ('0, 
Blr 8t.oH Oa„ Va.. 
a,~ 
CAR.S · TRUCKS · TllACTOR.5 
M.AGYAR BANYAsZLAP 
HUNOARIAN MtNERS' JOURNAL) 
BOl1.EBVrLLR, IENTUCIY, 
allrflOn)'OI-Ttltlram: Mlne„ Journ.al, 1<•._,lt, W. VL 
T•loph-: Wllllo"'ton. W. Va. 11,F'-tz. 
/U ..,.tdllll m111Ytr b&nyNlla, N 11:t)'Ulllt Ali_,.~ 
TI'1,t On1r t,11111prlM Min• .. ,..,..,.1 ln tlHI Unltad 1~ 
11em blr a rorradalmalt óta. a 1)6.. 
ffbe ffnll. 
A "feleJ6t.Jen elemelt .. "egyé--
ni akcióit" re11d"6, lllet't'e 
gyilkoló kii c.apat 7.adra't'et11 
pü,pllkUU 111erte a Wtorltút 6:1 
a lelki erlll abllo11 a nemes mun-
ki:ho-, amel1et "fajvik'lél" gyilj 
«lu6Talaltlmnernek,dea.mely 
nemcak munkhok 6:1 mi• fe• 
leke1otll emberek Qldlb'8éb'51 h 
l:llrrtett,1 ,n Az 11:., .. 1111 ,l,11,"'•kban N.OO-M11.1r■rorsdJb• u.ao gyllkoli.saból, de munki.11111er-
....,_,1ptl0fl lhtH: ln tk Uftlt•• ltatM IUIQ - "'""''.,. '3.QO ve1etek robbant.id.'t'al •• j.Art 
M..,_1,nllt MlnNa •Dllk'Uk&n. - P11bU11Hid 11:_...,. 111urwdo:,. mii' két-három év óta; 1 e1 a 
P•blll hed br JllARTl N Hll[LEJl, Editor. 
:telolGUen cMpat moat mir 1 
végnapjait éli. 
~-=r~• .... :~,';~~;:,.b'J:~=k 1~•!~1tt'::,"1~:"~~;.::":,S:~:=~ c:pi.::-f;~1!
0
~:~nymé~:
1
: 
br Mlnu·a. "kUlön itmónyek", a "fajvódGk" 
é■ miafajta terrorltt4k k-a.lan• 
hllr■41 u S-d OI ... II.U.r at U.. Poll Omc. •t N•w York. N. Y. dore.apatira, 1 ma mir a haj-
o .. ,r u,, Acl r,t;ucb ';,/~:~:,e;;,~ 01: llattor •t ~ P~ Offlct • =~
0
~~=~~::~:';:!::!; 
EZ MEGMENT Bl!NNllTEKllT! 
Vedjfl h -.. tghat &Qtvuellt „ndlHlhuaal M•gPOntetl htlf6• 
Jblt.voubtJltloffleu"'iJiL lgydobKlr■ II.OO.l•obo1•1yt,ljt1 
kurt ••• 11,5.00. V•Nlt1>auzat •nOtt '6.50. Mlnd•n •obo1 ,, .. nU111■ 
van. "' ' hto:znlt at utln ner' ,a,11e 11 • b•Jln. ptndt a.l~•Mn vl•a.t 
•ctom. Re~d•IJe "'•• •• •IY•düll Ua.ll5nll : 
SZENTHÁROMSÁG FOGYóGYSZERT ÁR 
ao2 IIUCKll:YE ROAO, CLEVEL AND. OH.O. 
A SZERVEZETT BANV ÁSZOK LESZAVAZTAK 
admolnlok kell a forradalml\.k kereal 1.1 utat. amely a tuliók vég1I. a tlutel&qetr amerikai 
utinl gutettelu!rt. ea1enléséhe1 nzet., egyuerrP. magyarok vlrako16 illitpont-
éli órláal tlfüb11éisgel a ueu6dés elfogad.bit batiroztAk. Senki nem akarja Zadrant:t meglitta Zadravet:i. eltAvolltA- ra helye11kednek. 
A uen6dM ellen mlnd6uu huuonhatuer bln)'W aun.• piispllköt azu.l gyanltanl1 hogy U.nak a lehet6aégét, és leheta6- lgaa uvan. hogy aokan 't'&n• 
::1 :Y~::~be=:~~~;ert:~:~é~m~~~k,:lt ie!~~ =~ ~~:!e~~:=tt:l~ ::;• r!i°:1~!~te:I i:!:pök- ~~:!:~:i:~t~k:!e;!;~;t ~~ 
port mll)-en eleuyésuSen caekély a btnyiuok kört. ';:; 1!~:t h~= i!!~!v~~ re ~e~{;::yi::b~~v:~:~::i:':~ !!n!!~k~=PC::;t': 't':::!i 
Igaz, hogy a aze"eiet tagjainak csak • fele adta le • ua· állandó lzgaliaa nagyban hoi. nek fel az emberek, ha Zadra- .uerep~net töuöl1beU I ha a 
naatit, do aiok akik, a sterzadél ellen voltak, kt't'étel nélkill :ú. jArult e:teknek • "felelGtJen" vett végleg bucsut venne a ma- aon ci;atugyan {llandó tartói. 
teuavuW. Hluen abban van a terrorlstA.k egyeUen Iéter.ésl elemeknek a gari.zdilkodá.aá• gyar hontól; ahol esetleg jó kodásra hotná közénk. e1 ai 
lehethége, lhogy alapoun uerveive n.nnak és nem ujnálj.Ak a ho1: akiknek a munkijit, ha a akarattal, de papoknál eddig Idegenkedés, ..St p1Uölklkl61 
1'1'adaágot, hogy mlndenntt jolen legyenek, abol l!rmachat• :::ku1e~~::e:i:
0
::n 
1
;6!: :::e:::!:'s~!'u::!;es~: sokkal na~e. 
nak. hagyta, hluen velük kötö1116- uorencaétlen követke1mények• MULA TSAGOK A MAGYAR 
PÉNZKÜLD!S 
•A.GY A..IIOBSZJ.GBA ts il EL&I..U..tJ'I' at11am •• ,,,. " •• ,.,.,11,,, 
;!~6KA~ly=.e:nk A~,: 
dH ellen6beu. 
Betétek atú 4 SZÁZAl!l KAIIATOT tizetii,1<. 
Ba}6ler'Jek III OSS~ ereiletl inkoa. 
KISS EMIL Bankháza 
113 SECOND A VE. NEWTOU. 
A P•stl M„ror Kereok•••lml 8 111k h • M•uer Klrilyl "-11-
v„ut.k monelJ•fflrodl}'nak kldr6lo1N kapvlN~Jt """•1110.lll'. 
~~ 
BAlmlG~LINE 
uelG~t ':;':::~::::n e::d~=~~=n.:::::i::== ::~;~ g~:::~~1 nyujtotta azt a 14t• :ee:t ~':-:: i::,~~eenn~:~d~=~:!- BANY APLEZEKEN. 
:ra 1:tgatt& a bán,Wokat, hogy dobják el a három évre-blztoill- szólagoa erkölcsi talajt a fran- • • • ~:1
1;~~= :ar::!.~:!~,h•.:i.~~'"!a~~:r: ! ~~~~~:.=::.=~~~~~~-=~~~-=~~~~~~-=~~-=--... 
cott =~7,':lka ~avalit Jebu1ta a leplet róluk, és a maguk te- ~~:.'8::e:· !oar~~!I~~:'!~~ 1ö~=~ül~!~:uk:~ór~l;::~~:1:n~ M•!~,~~~~=;~~~~?':.:.=" 
<hetetlen k1csl1égében {i.l ll totta Gkot a bányáuok elé; a v_öröa té- = ~a!t:n~po~l;: ll:öa:::e:~ ~:~:;!!!:~ :~:f::el~e:~~;::~ A HunJlldlKAtri~ Ma,r ar 
boly más boml~&tó es11k6sébet fognak folyamodni, de a tö~t). ebér rém: & u uJ-rend meg a levelét, melyben velünk a Uen- Jh1nlr:ás Detega.l711ll E11let 
&ég hattrou.tj.ba Uuteuéggel megny.ugodnl Gk nem fognak. konaolldicló Zadravet,:et le el- láclóe iblrt tudatja, de kényt.e. JG-llr. fólr.Ja Dehse, W. Va. tl!--1 
s nem fognak mlndnddlg, amlg a bAnyillzok ki nem. vágják aöprl tov!bbl fej ladés 61 bétu- Jenek vngyunk Ismét Jesiögeit· 'J)rllls !0-!Un hu!Jrit vad.r-
6ket maguk kötül, hogy a azerve,:eten lr.1v01 dolgouanak a uer- &ég érdekében. ni, hogy ldeklnn ez a lehetGaég napj!l.n 11. kompi.nla Pool Room· 
't'ezet e llen, ne pedig bellilrlil folytaalfi)t;a robbantia (boring S a magyar kormin;y, amely aokkal klaebbnek láll!tlk, mint ban FÉNYF3 BÁLT rendet. 
from tbe ln■lde} becfltelen munlr.ijit. . :::á~l•f:1:::1:::~6 '!i!:= oo:::,rbau kétaégbe vonjuk, !:!'~k d~~ ~~~aak 1 dolJir, 
MARCZINKO CSOMAGSZAWTAsl V ÁLLALICOZO 
lr.et réii1ben Jefegyvere.nl, rész- hogy a .blvat&lOS Amerika vala• A \ 'erhon7 Segél1 Hr,-let 
!Jen 1ejiratnl, ..St réuben ne- ha 11 bele egyeinék egy Ilyen !--IS•llr. fiókja Kona,Ule, W, Ta. 
kénytelen volt utolaó (11letével Budapestre. menni, hogy ott fc• veurége111é 11 tenni. Zadrant1 magyar piiepökÍég felállltAeá- 11!1 ,pr llla ! l -én, hanét hét-
bérre mOB!I& magit a magyar közrilemény elGtL pt11pök6t népen éa felfelé ki- ha, éreie«I és mlndeni'.I által rGJén a Monavllle, Y. M. C. A. 
A huugdgok hálójiba keril.lt desperadó csak ujabb Steren- vá.nja megbuktatni. könnyen elképr.elhe«I' okokból. Hallban NAGY TÁNCMULA'J\. 
csétlen bazugd.gokit tud a védelmére elmondani, 11 ahelyett, ho:::V:!~~~
1
::::r:!'i:~t am~::1":a;!r:~::=ncs:~ ~!~~ ~e-::~r~e:1:!:~J ;t~ 
lhogy plukos ilii;letelt Tédelmetd, uokat lgyekulk rtgalmunl. éJotének vádelmé.re 6, fcjlest• pád.nak látnán.k, ha pont Zad- K1izdeta Délután 2 órakor. 
akik u Ozletét lelepleff6;k. " , túére llr!erlkal magyar pii■pllk• ravetll pilapököt küldenék ki .l lrncb l rn•gr ar rerormitH 
A magyar konniny félhln.t.aloa lapj.Aban a S Órai Ujság' · eéget léte111tenének, amely nem köiénk, akit soha, 11oha az ame• egrhir. f. h . ,prll h6 . !G•iu 
ban nyllatkoaott Jege1"816r, él ahelj9tt., hogy 11.1 el&6 akció látezlk otthon llilietetlonnek. rlkal magyarság etlvesen neru a Y. M. e, A. Hallban vtlAgpoe• 
nyolc-tlaez.er dollirnyl nyereaégével eluámolna, u.gy teu, mint A SaenWék tudvalevGleg a látna, • akinek otthoni pollU- tival egybekötött Uincmalat8'• 
6 Petlm utcai ÓCl!kás-Hldók, akik a konkurrensetkre intik a mai magyar renduer Iránt az kal uerepléaét elfelejteni new got rendea. BeléptldlJ ·férfiak· 
11J'elvlikeL ell!G pcrcUil kezdve jó akarah tudjuk éa nem akarjuk. nak .$1. A nők nem flietnek. _ 
El1lrja, hogy magánvtllalkor.áe alakult nemrég, amely ll.r.· :~e:a:Íin~i:~k~!::;•:ir; k:~!: lo:n:!~r::!i:::~:s::':~:,~ Ketdete oite 
7 
órakor. 
Jeti alapon ar.állltja a csomagokat &1 a jóté~..!Z.6'gl akciója el; rlkal m·agyar ,,pl6bánt!l.kat ki- kal magyar Jelkéul kar fill6 ott-
len, 1 ugyp.nakkor elfelejti, hogy Ide-át nom nevezi már u 1Jz. ezakltanák a. felettes ogyhbl ha honról küldenének felette& ha-
let6t a tem jótékonyaágnak, mert nem akarja elaadnl azt a sok tód.gok kerilletelblll éa egy ma• tóeágot, mintha arra alkalm.ll!i 
,. ezer dollárt, aminek minden· centfét har.al jótékonylligl lntél· gyar plispök1ég alá rendelnék lelkészt Itt nem találhatnának. 
ro(inyeknek lgérte &1 el.S alkalommal. m:annylukat. é ,Egye!Gre megnyugvásaal vesz 
A hazai lapokból egy6bllént ugy Jitulk, hogy otthon le U~.- ~: ~~:vo~~:a!a~a;;!~ :~~ ~~~::;~ ~~~~:O~~~ , 
t.lban unnak ennek a Jótü:ol)J'IAgi lr.alandomak a működé&#- dolata elGtt 11Dletatt meg OM.- hogy Itt tartózkodáaa alatt po-
vel, 1 hogy épen olyan dicstelen lesz ott'honról való tA't'oÚlll:l, liaza, leglnkAbb 'Ilhury látoga- lltlzé.lnl nem klván éli nem fog 
mint amUyen gy1lhat01 111 Itteni uerepléle. tba utAn, alLI maga 11 ptrtolla & reméljfill:, hogy ezt at Igére-
Ml még mindig reméljük, hogy MArcs.lnko caomapzlllltó ezt. U euméL tét be 11 tartja. Igu ugyan. 
beunOnket perelni fog, és u amerllcal magyard.g csalt a tárgya- A& lguaág érdekében teh!t hogy pl. Kffr!Sesy plébános ur Ja 
1áaolr: folyami.n n:,er betekintést atb. 11. mélJ erkölcaL-J)Omny- le kell u6geir;nünk - lrja ott,. tett hasonló lghe.tet, amit be-
ba, a melyből a "1,:eretet"•nek e1 • lip't'iriga 11.hirltott. ::~a:!t::v:;i~~::: !:':'P~~:~~t;! t:!~ !: 
A BinJ,áallap egy-két uáma la kevél! lenne houá, hogy a ben uervezn6k ezt III uJ plll• kJ feleJGasé a KGr&!!ly elJáriaA• 
caomaguJJl.ltúl ll.r.let minden pluko„aklá:,á.t lek6261Jük, s pö~géL De a 11.ormi.ny, amely ért; 1 amtg egy.házi funkcióit 
aúrt lgyoku(lnk Marcatollo urat ribeuéln.l, hogy uereuen 
magának "elégtételt" a Ulrvényatéken. 
ZADRAVETZ : 
AMERIKAI MAGYAR PÜSPÖK ! 
Dudapu1rűl 1111 lrJ,k, l1og1 Zadravch amerikai magyar pU,. 
pöknek 1'1ln klsacrnelve. - Álllló l ■g Róma rhelte as amerikai 
egybbl kU1egeket, boB7 ep;r ll rf'n klne.-eaf1t ne g6toljanak 
n1f!g.- Jgy 11karnak ot~vetsUII nabadulnL 
Siendclós maginérteaQl&t gyaroknak. e1 a haretaa· papia, 
kaptunk Budapeltről, • bár az tllbbé nem megy lta:ta, vagy ha 
a ford a. ahonnan a,: érteeltéat haza la megy caak a.tért teul 
lr.(lldtlk, ealdelg mindig meg• ut meg, hogy u otthoniaktól 
blzhatónalt bl10nyult; a Jelen- elbuc&uuéll. 
Tiz éves szolgálat. 
10 eutel'ld6vel ezellltt n Knu fm pn-féle " THE BIG STORE" meg1Hr~1te a KOL· 
FiJLDI OSZTÁLYÁT, klUlöldl 1111elotket IRazéllJ khzolr,ril6 1Ze~iil11zdet alkalmazott 
oda, hou11 DZ lde11e11 rr11el vebt buzél6 IJ:zletlelel sa/6t arr(l{Jrr11eluUkőrr l11tlzheNlk t,e. 
vda6rl6talkat maguk Is e1al6djuk rluére a "THB BIG STORE",IH111. 
,1. ml MAGYA R OSZTÁLYUNK az 0 11 uolaólntdra 611. iJ11 milldia Wdl w iJ11 
anganyetclt beuitG l.1tzol116l6 ueNlgzetd MAGYAR OSZTÁLYUNKBAN, IIMlfl a 
BASE!IIENT-EN, DZ STH AVE. oldalbe/tirntndl DC111 a Jobb oldalo,i. 
legi értes(IJéaelnket cuk fen• 8 bár nékünk, amerikalak-lllJ=== = ==================== 
tartúaal houuk • 1 amerikai nak uinte blhetetle11(ll hangzik 
m:::t":'8 ~::::-:hetetlen :ftu~:e:.6Z'et!:'!:=1~ 
hlrt, közli velilnk III e17lk bu• q félig-meddig Jga,:olja 11 elit a 
dapesU pol!Uk\1.1, · hogy Zadra• JehetGaéget. -
;~~::k ::t:!em:l~~ar ZadraYetll pilap6k tudvaleY6-
ha hat havi tttt.artóikodáa utin les a "fajYédG" magyarok ah· 
Billerfll vele megkedveltetni )Oli a csoportji.hos tartozott,IIŐt 
AmerlU.t, akkor u 6bred3 ma- tartoi.Ut mllg most 111, amelr 
MEGJELENT! MEGJELENT MEGJELENT! 
• 
A IWlay Teshértk 
Nagy K"'" Atjqyuka, ...i, 
m911iba11 foglal.la ., • .,,..!'fik 
1u•"'8~ konrh.■ ktl'tl la v~ 
megy•ktl, IIIJ'P lntfn mll!Nn. 
ffk t,Umllto■• IIMl'I QI. IL• 
11ot„Qt.m•6, rlbw..,.._ 
m61.thu..,_,, .... )"NoG, 
mll•o■llktt mlnde„HI■ uolon~ t _. .-~ - ~ .,.._ ::a:..:.t."-0>' d•azttldoM 
••Joa Ön i.uonnal •1ypllda.,7fl'tu•l.lbb•11m .. : 
~ Y BROS. CO., P AINES~ILLE1 OHIO. 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Mlndtn l09m1111ktt. bl•munktt, tlatbtket, kt.-• munU.ktt. • 
i.lfflochtnebll ..... _ -tlnt fOtt•Offl 11tlklll v .... k,. 
A m■uarok flu•lmn k1uo•1lllb,b•n ,._alnell 
~ nllun a_..k h__,. H rt 61L 
MAGVA R eÁN YJ.azOKI 
11a i.azm1 .. ·u ..Q u~ Wopuü m•• a al DIUl(HJTORON• 
KAT. Nilllllk a le;sklbb .uóp-.U■t kropjü:. A 111&&7&1' W.07'Moll .... 
11&vallbria11ap'i1 a ml «iYliak, llll1telJ11atk m.ra t6bblek lab\1&1, 
mullk&I. 
Ha baJ• Yt.11 IIIC7"11 mepludJJWI. Ntluak SOSDORBZESZ „ 
IYWOKOST l1 bplla.tó. 
THE H-H DRUG CO. 
FAIRMONT, WEST VIRGINIA. 
T. SILVER TAILORING COMPANY 
318 Madison Strtet, Fairme11t,"'W. Va. 
11 1:1......,111 Urllar.ab6d1. 
A111<,t.t„lrUkutl,,kúaJtib,k. Rull.llutu.ztltu11k. 
'"-\Nkl.-la'IWl'tkauokad„lo. 
1111111111111111n •m•1111111w111•1111• 11111m 11111•111m 11111n1111nn 
DR. MURPHY, FOGORVOS 
(DENTIIT) 
315 MAIN STREET, FAIRIIONT, W. VA. 
EL!IÖR.1.NO'O n>Olt'ONKÁIU.T ltlnlTflNK 
·········•· ··· •·".00 llffl.. •••. • •.••. 11.e■ 
VIZIOJ. LAT tNOYI.Nl:L 
e,,.,. fogsor •..•••...••• 11aoo Ar,ny koro"O .••••.••••••.•• 00 
N"u"k --.]lt ■1171a7clvi11 bndlhot. Or. UATHMARV m9111a, .,..--, 
ttyh.hbuv, .......... ,m. 
IIAOYAR ft&TVm!-Ha lluta IMIW~ la '6 au.u ab,aa, t6r1 be._ 
JO ~~E~~tTK ~i~~~~':l•:r H0tlT6 ITALOK. 
BALDWIN HOTEL AND RESTAURANT 
HOIINYAK PITll:11. tul•~ 
~AlltMONT, (L 0„11'-'b- Uisal.l Wl:9T VIRGINIA. 
QUARTER SAVINGS & TRUST CO. 
WBEIH,ING, w. VA.- (B.u• o.,llo•i• aeUelL} 
A k8r.)'f....i• -~ Mk Mol~., ............... 
J', ~~:.=-:= ,!=■'~ ~k--- deft"k..._ .,_ 
JIJ:-j~:=:.k. ~-===--IMJA~olJ~IIU ri■ .. HJu,. 
•aYITll:1<11:T t.i-,M,a ,.-klll n-ta.k kL Ml • ~ ..,lk .... 
■-t;-r,ui;ro~;;f""".tA.16,1:GYll:l<I KÖZJl:0VZ6• 0GYl:K• 
MAGYAR BÁNYÁBZL&.P 
Munkahirek-: ./ildf9'1 ...,.,_._ 
lrvrray City. 0. Kov~ Fe• So■U. 1'illll&11111011, • W, Va. 
renc ba.Jt6rs értesltése srertnt IYán Imre baJW1 kO:tll, hogy lr.c,'""""""=•"'•"""•"•"'"'•"'"'"',.""•°"~-"-.-,.~11 
ott semmit ae dolgouak. ~ niluk Jól megy 1- munka, m.ln- 11• 111!;1:C.,=~ .. ~':.':l':.:t...:'tuit 
menjenek b6t muaka ut.6.n ar- dcnnap dolgoznak és rognak 1a Wttr'B STAt Ltllllt 
ra bajt.6.ualt:. dolgozni, a bánya a N. and W. N v..-i-c.._ ........... 
lrJ=\~!~:v; :i:: !::':. :::~t;:,~~/ v::n~:n:~: ~1:r~::~~ 
Geo. W.s-t,ru. 
J.H.au ..... lsa.ttúl 
"""'Ja 
RLTI lltJILDlllG 
ASHLAIID, ll. 
tlll,Ula,b■l-.t,~ 
lllbto■IUI I i. .. 1.._,..__. fw-
..._ .... _11~ 
::n~~=~:1'::1~;-::r 1~~::!e!~ :~ny:;.::,";: ;:::~::. va;~ •N: v~~~~~';!..'"" 1 ;::::::::::::::~ \11' '::-!:=":.~...i~ ::!.11~ 
de~:~o~~:é~~o~t~~ testvér :1:~:~:!a7adno~;!:::.1~ ~=: :f5F: ~iit~;:t,.{4i:i: Dr. 0.11. WIIJTI ::■:1:~:r=:~;fr 
lrja,. hogy ott a •b6ny6t uJból net maBlna vágja, k6rész6mrn American Line l Eg,..-.H•tt °"· w. ;~Y __.,. Hldmu„klt f .. •nktnl ••••••••• , ._. 
::::~!11~~!h~1;~;63 :aun~k d: ~=~:~~ !t~é~~~~!:t::!a~!:~~ ~!e v~~~~!u,-H.::~::■t tn.M:i~;;:.~"=K!a... ~= :i;::-i~:,:~~:~~;~:~:=1~ 
~l:=~~~~t. :r1t:ehe: :i::\a~n~ ~~:k:: c:;r~t~1:z::c:::~:~~:~ ~~~~~e.::!.~ ~ =.:~.:: ~,....., m:~~:~l•L~ 
~Ö~é~~~:n•::;::~:~!~z::r'! ~~pi:;~n:~~~6 ~~e:~=: Kll~.;e~.:;J. 1 H~blnn~~~ V=r::~=K~ 
ért 70 centet. ilrea. Addig azonban ne menJe- PA&!l llNQUt OEPAATMllNT 
Congo, Ohio. Bueskó Jstv6n nek oda munkit kereal! magya- "ü:'i!:· :.'!':" .. !~:-
baj tára tudatja, hogy ott a rok, mlg Iv6n bajt.6.nnak nea1 r,TTaa u xDJl, PA, 
munka Jól megy, de uJ embere- lrnak. (Clme Box 118, Wllltam-
ket ,moatan6ban nem vesznek son, W, Va,) 
fel. Hllderl:lrand, W. Va. GyUJ'CBlk 
Nebo, Ky. Barta Andrb teat- Antal baftár11 köt:11. hogy ott jól 
----------------lvér tudatja, hogy (ik minden megy a munka, 6 napot dolgoz-
na egyleténe-k Mii mf!ghhóra, beléptl jegyekre, alapuaWlyok- nap dolgoznak.AJAnlja awn baj nak egy .ht'iten. A bá.nya egye-
ra,, Tagy t,11.rmilffln máa n;omtahjnyok;r• Tolna olikl'ég~ ltc- tánJakna.k a helyet, akik rész- he.t, a uén 7-8 sulck maga.a. Vlz 
reue fel a Mag111.r Jliny111nllup nyomduJii.t, llhnlordlle! Jiy. vényesel voltak o. tArsasigno.k, kevés van, gú, k6 nincsen. Kar-
60 ~~!~.!~RT 
HA TESttT APOUA, EGESZSEGET 
HOSSZU IDOKRE MEGOVHATJA, 
mert az uJ tán;asAg azon mun- bld llunpával dolgoznak. A 120-
kásokna.k-;"" akik ott dolgoinak, net masina vá.gja, de van pikk 
az uj tArsasé.g részt:énye!Ml munka Ja. Tonnasz.Amra t!tet-
ad. nek roomban 48% centet. Ste• 
rencdtlenség rltká.n történik, 
lllL;========slaz emberekkel Jól bánnak,éa 
n V 11 .\ T csak Jó szabón6I 'Venne"k la fel embeteket. Oyur-
cslnilta&eon. Ml a legjobb alk testvár ajá.nlja a helyet. 
ke1mét adjuk. 600 killönféle Jamhtown, m. Iv6n J ózaef 
6l!.6velü.nk van raktáron. t)z. testvér lrJa, hogy a1'on a vldé-
letünlt: a Stu Casb Mtrkot k'en nagyon r05U hel)tetben 
mellett Tau, vannak a b6nyáa1ok. A rb6ny6k 
·--e::S =-----·--
~ 
18-Ui: CIKK. 
THE LIBER TY T AILORS ~eer=~~t :!:•tyd~ec:;,::~~ Ml as éd.e111tett 11ür1tett teJ. 
llOf W. Pl~e Stree', ni 11, t6rsasé.g és nagy nyomoru-
buu .. ,ff .... .. .... , •. '8-IIO 
S EZT MIND OSSZESEN ... 15.00 
elsdUltJuk. H• nttteoen cikkeinkkel mca„lfaed,,. • lltn%t vluu• 
kllldJUk. S!euen Nndellll6vel, mtg: a k6ezlet l•l'I. 
IRJON ERRE A CIYRE: 
OOELL OISTRIBUTINC COMPANJ 
3013 Eut 55th Slml, 
CLEVELAND, dHIO. 
R. R. ,EILAND 
·· LOCAN, W. VIRGINIA 
, 
A réti belyi,é,ben - u; üzlet ujonnaa rendezve. 
A 1,,..1Yobb GROCREY OZLET Lo1an l'idékéa. 
Aralm • I,rol~ mindent NAGYBANI ÁR-
BAN adok. 
Ha aálam ruáreliaen sok pénzt t.alwit mer. 
. Mind~ árnból 'a leliobb minó,iröt tartom nkfi. 
'°'\ és ebben senki aem tud velem virsenyemi. 
HAzlloz SZÁLLITOK MINDENT, 
MEG A TÁVOLI PUZEKRE IS! 
CLARKS_BURG, W. V .A. ságban élnek a b6nyáuok. Ne 
menjenek hit arra munk6t ke-
ST AR-CASH MARKET re~h::,:~re:~· m. verba And-
I 3,Q,1 W. Plke Street, 
r.. Clarbburg, W. Va. 
Ht'Js 1:S POSZERÁRUK 
lrlll{ynro,an, b61lla11" ,ké- , 
sdtett husáruk. 
EGYEDÜLI MAGYAR 
STÓROS A VIDÉKEN. 
ris bajU\ra közli, hogy ott 2 bá.-
ny6t lezártak éli !gy 6k munka-
nélkfil maradtak. Ne menjenek 
b6t arra munkAh. keret16 ma• 
gsaro)l. ,.,~., 
Wyatt, W. Va. Nagy Sándor 
testvér lr ja, hogy ott 3~4 napot 
dolgoznak. A !binya egyenes, a 
8Zén 7-8 11ukk magos. Vl:t akad, 
1 LEGOCf't~~BUff«fzrONTJ ~~:tik~1;,:~;::,zá~~~dn:::~ 
ÁRUHÁZA pAval dolgomak. A uenet ma-
FAMOUS 
DEP'T STORE 
sina vágja, tonna azAmra tliet-
nek roomban 60.4. centet, be-
tlngben 62. 7 centet. Szeren-
csétlenség rltk.An tOrténlk, a:z 
emberekkel ~lég jól b6nnak és 
mind.lg veunek fel, uj embére-
BZ7 W. Main St., ~Ye!. Nagy teBt:vér ajánlja a he-
CLARKSBURG, W. V A. 
a Farmere Bank mellett. 
TETOTOL TALPIG 
mindeni liet11ertu1het nálunk 
mafj'iuak 6fl e,('ÚI 
::csalid1'nak.1: 
Ne kWdje p,jndtldegen helne-
Ne Tlgye ~n• c,llnp ballllollba, 
huemJIIJjön bou,l.nlle -.ldtllkll· 
u~rdabbbant.Jib&. 
S.tit.ok uUn 4 112.kilfkot flz■· 
:~!p:;IJ~lncl•n f•lrn("d• _nflkUI 
PtN"zKULOts. 
HA.JOJEOTEK. NOTARY. 
F ARMERS BANK 
OF CLARKSBUJIG 
CLARKSBono. w. V.A. 
l\'ood, Pa. Farkas Andor mu 
kástán értesltéae uerlnt 6 na 
jot dolgoznak hetenként, d 
,ok ember van, !gy uj munkj 
&Okat nem Tesznek rel. 
Stewaru_Tllle, Ohio. Klllcbu 
JA.nos bajtAni tudatja, hogy ot 
jól megy a munfa, de nn ele 
gend6 munkás, lgy csak nagyo 
ri tkán veunek fel uJ ember 
kel. 
MECCYÓGYITJA 
SÉRVÉT, 
a Stuart-réle tapadó Plapao-
p,rnA, a mely mellett eldob-
hatja mostani sérvkötlijéL A 
Plapao-p6rno nuh ,mint a sérv• 
köti!, minthogy olyan orvoBI 
műszer, amely nem csuszlk le 
éa a helyükön tartja az 11:mo-
kat. Nincsenek rajta. 11em 1121-
jak, aem rugók, ,cm CS11tok. 
Lágy, mlnt a bAniony, könnyü 
vlselnJ. Éllel-na„pa.l Allandóan 
hat. Sú.zak ealrüsznek r6, hogy 
n Plapao--11,rna teljesen meg-
gyógyltotta 611:et. A l'lapao• 
pjrna PArlsban ellll dlJat. R.6-
mAban arany érm e\ nyert: Te!- :lhl1<. 
Jesen Ingyen kQ.ldllnk önnek ;::w .... 
A -riJá, lerolaóbb HAT cyliDderes autójL egy Plapa.o,.pr6Wt éa Stuart- LOGAN v101:K1 MAGYAROK 
/u 1tZ4 tv _,..,,c16Je. A vll6g l•thltal ........ b 11lrlb•n a 0...eral Motor Oo.-t161 ktlZl!IMII ~p■ l"k. &lm nak a aérvekf'61 azóló k0nyvél. FIQYELM l:IIEI =-~~E:::=:·s -~~:: füa~it=-i~~ ~:t k::d~1;::;!-: C:n!'r:: n~ ~ :~:::1~.::·N~ :~ 
..,. ,,....,.,_ PLAP.AO CO., !814 Sturt Blq. =--n°1:i:;. ~u!_" ,4:'!f1tn. "_!'C: 
LOGAN FLOWER SHOP 
(VlRÁGttZLm'I') 
1o, .. ,w. v •. . 
l:thlrt1ok mlndonkor lt■pllatllk. 
Vtoott vttiOOkt■ -NPH■k. -
A■IMk CIOkl-ok ■-kMkrw, 6■ mla 
llkalmakre. K-Nlk 111"'"'-kN 
U•ltekta.K■ntrlm■dlnk6-
pap„lL:,ok. 
[/í• U. Simpson, t1llaJdonos. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
JCN.Qii,1 a,n, IU.Nk, i.uc• _,..., ,--. ~ .... 
~'lk,tlakikft-a)'l'M-
Aj&ndlk Urff■k 11..,- v~ 
U~n.. • 
Kbl8'15■ OOflchrt f"[l\lltiink lf'CII ,.., .... -
"' MAGYAROKAT fl0-1-
aolgllJull ll~ 
DR. L'C, WITTEN 
1 ....... 
LOGAN, CIIAFIII BLOG. 
MAGYAR BAIIY.4SZol 
OTl1IONA 
Loru. W,.t Virruúa. 
Hl l.of■nba jlln '- v•J6cll tlall,11 
"'-hitt .14 m..,-•r lt.lleket •k• 
-i. otnu ... 111 .._,._ ,., • .... 
v • ralnyf,a;Otthent. 
HUa!TO ITALOJC. 
ki1;.m•trarblnyl-kplrltot,b,lt 
Doll Zaipioad w, ....... 
Rendelje - már -
taffnl n.UIL •&ta •tú a 
Jea'Jol:lb illba nllibt 11:&att-
Jü. 
JAKAB BÉLA 
LOGAN, W. V A. 
BOX 103 
if. SMl~~•~~o!~~~.HOP 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
S. J. KAUFMAN, Manarer: 
El.SORANGU FÉRFIRUHÁK Ktr NADRÁGGAL 
llirnk ■tán a le1dinto11bb kelmékből jutányos 
WEST VIRGINIA 
A Lopn v8l111I m■uardg lv■k 01.1 ~Lulmlv■I 1Dnt.ll 111 
Nn11llnlt■f,,m1lylrtkdnt.l khdMtDnt.t.11Ylttvtl'i"luk. 
P2NZKOi.DEs AZ óllAZABA 
K61:.IIQ)'dl Og:,1k1t ,onlOHIIU11lkllll'fflllllM" ... pllnk. 
L09■11 m..,-lbln IIDIIIILdl -Ul:,1111k \IUltlJI u il)'<MIIIII, 1■k1 
6fnlul ka.jll)'lt.l, h19:,■t6kl 00, ....... aalllrta11m_, .11, ••• 
Betéteket lehnondú nélkiil liutiiak ki. 
ALFREO WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle lerkitünöbb zoqorü:, ,nmmofoaok, 
lemuek á mú minden buac11erelr. Dlff raktára. 
Ha nlami bu,,urt akar ris.árolni, ohetlen nézu 
.,., üzleliiaket. Náluk mindenből a leriobb.t kapja. 
CÖRE CABOR SZINTARSULAT 
legk61elebbl el.8ad6a jprlll• U-lirl hnét 
lllétriUn, D. U. 1-XOR leu 
LOGANBAN 
a lknnett-Snd&úbu. - Szinre keril: 
■ISU, A TOT LEGlNY AIIEIIIIÁBAN 
~ 1 rel•tdaot 6.elr.u 11laj6tik.. ..... :~:...:,-1.:~=~ ':~~:: :~~~':.:.S~k=" fflH ........ at.o ll ...... , ......... kL ,e.,._ .. fel 8L Loa.ls. Io. Poeta-fordultival POQ.l. 1 dollir 1)4tM1_61ft. ,-dl& e t16i1 
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LOVINC FURNITURE COMPANY 
BUTOROK, SZONYEGEK. GRAMOFONOK. 
KÁLYHÁK ES EGYES HÁZI FELSZERELESEK 
· MORCANTOWN, W, VA, 
OzletUnlf a LEONA.GVOBB a vldO•"• N• menjen nil„denHlt: kla 
wt!ctbe, ha„eni JIIJJln h<>ntnk, ahol • 1&g-bb, legjobb dolgokat lu.pja 
o1co6bba"nil"\b ...... ol, 
NALUNI( MINDENT KA.P 1.EF1ZiTtSRE IS. 
.f,llolltt btm,ll 11 v1„n1, ta~lnl .. , nie,;i a ml llllUUnkeL 
MAGYAR TESTVER! 
"°11,T~~~~l~IU~~;l:mF:;r.;;;;;Rt;.E~d:.~~i,,m;~y:;_E;•:.~1~~ 
ROS Uzu:TET NVITOTTA.M. Amin! ■ m11ltban, 1117 • JhM>en f.n.-J,;-
vnem, uatvf,..lmct bec1lllitaac" kluolgil"I. THlvfrl ti-lettel 
TOKÁR GYORGY, ma(Yl.r füs:r.tres is ménáros 
8NCllll11"'t b F■,.,111 Street Hrki", 
WEST VIRGINIA-
SA~TARY BOTTtlNC COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA. 
&le ~ Ml ""'"l"k • hlcnm, ~ Celery Cola. Cherry Blo1-aom, Wh.lsUe. Na Grape és ......... ,.,,.. mAs euéb kltün6 hllslt.6 
ltalok&t. 
Ha findt, uomju .kérJe e.eo hü11t6 
llalokat, mert uok lellrlultlk Ont. 
Hl vagyunk WIIUai:naonban a kltiin6 mln6ségü Wlde-
man aör, JndJan Rock, Gln1ter AJe eiued,nsllóL 
A. J, HUFF & SON, KERMIT, W, VA, 
A magyar b.6.nyúzok f.igyelmébe aj6nljuk, hogy üzle-
tünkben 611and6 raktA.ron taPl.unk mindenféle 11.oba és 
koaybabulorokat, l111ole11mot, ulinyegell:et, kilybil.at, 
1 
Ylllaarmosl'.igépeket és mindenféle felnerelé!il cikkeket. 
ÁRUINK ELSÖRANGUAX. 
ÁRAINK MÉRSÉKKELTEK, -
Tüzbiztositás 
A1 emberek ,11a1,ba11 nem 
DIJl'J rlgyelmet l0Nlllan11k a tü11-
bl1110~11,~ra. 
Mit feJelne Ön a követlm:ö kérdésekre! 
1) Elq' gondot lordll-e On a liilblstosltálra és 't'SjJOD 
killl(íen blltosltv.a van-e a b6111, bAatart,sl tár• 
g-rak, mrlléképliletek1 gar11ge, 1111tomoblle, koesl• 
ula,s.tb.l 
f) Felemelte-e a blr.t~Bllá1l ö&uegel u áremelkedés 
11.111117,ban, bog7 0l7an iisueget kapjon, mely ele-
ge.o.46 a1 uJbóll beutrséne, lla nelalh a tü1 et-
pautltana nla.mltf 
1) \'aJJon a bl1to11ltá1t eu telJeaen megbhhat6, 111• 
lint, téri klpróbilt amerikai lntbettel köUitte-et 
Ha Ön valóban komoly 1ondolk.odásu és elörea 
látó ember, uu 0n csakis a vilá1 lep1.e1bizhatóbb 
biztositási intézeténél köti me1 birtositúá.t, 
KEPVISEIJ E VJD2KEN , 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PATTEIISON BWG. 
WILLIAMSON, W, VA, 
KA.OYA.R BÁNYÁSZLA.P ltU 
1 
LEVELEK Ai OLYASOKTOL, 1 ~::c:~::0:::::.~1~;·\. :~:~~:E!;.~::;::l 
Igen tisztelt Hlmler ur. -lklcrodAk ők. de Ilyenkor ·hall- A narr aiarrlkal ltUlt~•1 ::.~:1::1•
0
~~ 11::
11'!~~• .. t:. 
1 
lle(sell le\·e\éN!. ha megkéll'l'e gs.tnak. mlnt akik rosu r,t tet· 1Jtat11~ 1\•ldo t:mrf<ion anonll~t• dü Upződl\r; l~nur. mrrt ll l'; 
18 kllldöm \·,IUzO'lllll 11 10 eveal tek II tllzre, mikor arról \"ln 1;1ó t~: ;lllndtn napnall vfirrre Trlnrr li~rii Hor allkor 15 Ep 
jubileum alkalm,ból. Jl::n mint ::!:: :,~/::l ~ol!á~~l~~e~=n~ ériink E~ dllre rmbrr ••• a!r.l ol) !r.Jtinü. min! klilönbrn. H• 
btnyán s egynet11tJ1IDl a ?,la- kcveeebbet UéS)!;nlenének a~- aaon lle•e1'1'll' ami l'lmull. ,., ri- ~n ."''" lad a !r.oulben Tritu~r 
gyar B{inybllap olnsóJa klv6- ni többet me sok réaze nmn ád ir6dJ1rnll a1on hoh11p, ha ma '"· "."~l'ríl ll_ort ien~I. H:J lrJoo a 
nom, hogy uen lap köves'." szt lnk6bb iinny~ egésuéges rog,t ,-~f,t ,1n hlbit kiiveltiiit!r. rl. :~;e:.!~~;.:~m~~hir!~PJ~I.Trl-
az utat. amelyet eddig k&\ctett. hagyn6 klliuinl mint a dollá• ~oi 1.-yektuünk Hl mf'miEI hit• ' o,, 
BAr 112. elmult 10 é,• alatt min• rokat. I marabb elfelejtenl M ,u: uJ nap• 
:::zt~~~~:k kl:u::~~:u::Ht:.er; a ~:~1: 0,::
11
:~~a s:i!:een ;~:~ 111111 r1Jilnk c•ak. \ mAr11 rlkli• 
:!a~~~aa::~.,: le~~C:~::~:~ p~~ ~~::~l~!!/a~gyo~~:~t:~á~h~ ;:té:
11
1~1;r::::~t~n 
11
;~ ~1:
1
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szak I dacára annak e lap szer- foguk fehérlt. A két clséi v6rost rálhl!l!<OU mh1!r.el u, liop:r n 
k~ut6je méglB áll rendülelle• Ismerem 81emélyesen, mert Jak mult lillull íelelt fü11rl"ukedllnk. 
nü~:~!!\1eg azt nz erOs hl• ~:~,~e;~~f;enez.c~::~l~ ~:=~·a!! !lr~:1~1:1~1::::1!~":/ :T~1~:~n:~ 
tet, éB \Jlialmatmtnden Jól g:• 11,ág van különösen Cleveland- 11oz, meri. mindennap .nal!'ron  OraJnlliHkra UHlalll 
dolkoaó bán,yáaznak éi a • )>an. Csak elfutott a hl<!!J ml- drMH é~ mé! etrr perc.-t Kern fl,:rt.lmet fordllHIL. 
~~:::PMár;~~a:~::~\zórt'1°rt ~~;Y0::~~:~: ~~::z:iJ~:~ ~~a;;_! 1:a J:s;:~::.1' vat;;'1:~!: ~~~ 
~:~:i:a~l~~~~p!:~~é:e:l:~n: :~~~~~~e~':iv~ ;:~a::en~;~ ::~~nk~::·~=~t ,:'i::Je0:1 ~~;.r;~:: ,. - / ~jü:•~=D~kw:-v~ 
~~:. l::~:c:, :~~~:t S:!:11 ;: :;~r g~~:n1~rd~~s::!-:. m;; ~~~ ':~ 0: . ~:::,ii!:::,~~ l ';:::::::::::::::::::::::~::~J 
rlk nyakon cslpnl, caak \JI~ most engedelmet kérek Rlmler ngr g76gy~1er#-!<1énél é" ra• 
=~:J:~~~~!. a rogalkat , •• ~:n~e~1=:~~:é: :r::o::~ i:~: :::~t~J.::«:.:~,~~u~:~;;:~~!: TUG RIVFJt GROCERY, CO. 
~z:n : 0~::::P~t:~ f:S~,~ ~e!:ekg;~~::~!t"~;l';;e!~gk::: ::~::lba!~"~~~!,.;~ é~=::~:; WIWAMSON, W. V A. 
nyáuok bény6j6t tönkre tenni, gyart és angolt. én azt hluem' \"an, bel!Hi ll&el~k hjntjjk. fel • OCCm'E:NT éa GOLD UDJ.L 
mert nem a tA.madók pénién 611 81 Itt való magyaroknak nem fAJb griilrl, ldep:etJ~g, ,1inat- l11tek kJúrilagoe ugybul 
fenn.a lapunk, aem a bány,nk, Jen olyan kemény a. sih·ük, landgt61 uenred, meggyógyul iladól enn a kUfuyft.ev.. 
WILI.IA.MION kll"'J'kl #ft• 
17-k "-11U2<1Uk al ~ 
tttjeltok" 1 
DAY AND NIGHT 
BAIIIBA, 
WILUAIISONBAN, 
W. VA. hanem olyan munk6sokén, akik hogy ne adakoznának és gon- tfo, éli ennek a gyógr11ernek S-t 
caak épltenl és alkotni kének, dolom, hogy még angol \Jará- évu hauulilata a legJohh 111110- L ARRO-léle ta.!r.anniarok 
de nem rombolni. talmtól Is tudok valamit kollek- 8lték arra. Tartsa a Trlner Xe• IAJY raküra. - Roaenba••· 
A köielmultban egy lot hlé• tálnl és azon1elül engem Ismer- ~erii Dori rendes hómér!ltkletu éle l6taka1'1Diny kapható, 
na járt nála~, aki mtnden áron nek Itt ug)' a magyarok, mlnt 1-------- D.EL IONTE kanahinlr. kép• 
600 !lollároe latot. Deuélgeté, ::e~:f~0:Yii~t:-~;:1~~~d1~~= KORUNK TALÁLMÁNY Al. vlsel6L - lllnden fiimrtnt 
MACYAROK'AT lla,♦I.,,.. 
"" aulg.AIJ11k ki. 
a•TS 7 ORAIQ 
kö:r.ben szóba Jöttek a réazvé• önöknek és önök tovibbltják tartunk nagybaa. 
nyek és miegymás. A hiéna ur vagy pedig Küldöm egyenest 
azt mondta, ihogy Himler rész- Stéchenylnéhez. 
NYITVA TARTUNK. 
\'ény nem kell néki még 60 dol-
1,rért IICIÍI darabJa. De amikor JOHN ?JARTIN, 
én azt mondtam, 'hogy a vétel Ward, W. Va. 
árt ,csak ,télig vagyok képes ki• -o--
tl:utni készpénuel, felét pedig 116 ESZ'l'ESDOS A KEMtSY · 
Himler réllzvénaycl, már akkor sztN BÁNYÁSZAT.-\. 
a hiéna ur köpenyt fordltott é, 
kéu voll elfogadni az olyan na• Ebben a hónapban van 118 
~t::t!!:e~:;~=~~t, h-0: esztendeje annak, ·hogy a ke• 
nem III a.jtó direkciót. ménysz.enet hasz.nálnl kel.dték 
Az elmult t11 éves müklklé- és annak termelése tulajdonké-
sért a Magyar Binyé.szlap Cl!,Ak pen megkezdődötL 
is dk:lléretet éa kösiönetet én:le~ 1808-ban Harrlsburgban ter-
mel. dactra mlnd.en plarok do- melték ki az elati "k6uenet" ts 
hálásnak. Nem hluem, hogy 8 e8Ztend6nek kellett utána el-
~::11:n 1:~a!~ !:::0:::::s:::: mulnl, mlg az ~mherek el61téle• 
elégedve a Magyar Bányászlap tél valahogyan legy6zték és a 
multjával éa Jelenével. Legyen kllszenet nagyobb mérték\Jen 
a B6nyáazlap mindig szb, szá• hasanAle:t.ba vették. 
uilékkal boldogab\J, mint a 1812-,ben szá1\!tottAk az elsO 
~:;:1:~::1:1:_g~ti::~~: ::o~l: k68zenet Centetvllleből Pb.Ha-
Egész.séget minden \JaJtársam- delph!Aba. A szállltm{mnyal a 
nak, akik előtt csak az az esz- termell'lnek Igencsak meggyült 
me fill, bogy • Magyar BányAu a \Jaja., mert akiknek eladta nem 
lap legyen erl!B és önietlen a tudták használni és feljelcntet-
mullJá.boz képest és a Magyar ték a Phlladelphlal városi ha-
D6nyászok Bányája pedig egy tóságnál. hogy megcsalta 6ket. 
léteM! mintaképe, az össtetar- mlko! ~eket.e követ, mely órl• 
tás és megértéi munkáJinsk. :::.;:
1
~!~illés ::zo::~ ;~;;:,z: 
Vagyok bajt6rsl uerete~tel gyuJtanl, adolt e1. A termelő 
OLEXA ISTVÁN, kénytelen volt elmenekülni, kü 
Que-Creeck, Pa. lönbcn mint közveszélyes éa 
az emberek megrontására. t6· 
. rekv6 rossz egyént, talán még 
Igen tlutelt Hlmler ur! ki Is végezték volna.. 
Volt i;zerencsém olvunl aiou Egy ideig meg Is akadt a 
uomoru sorokat, amelynek a szén termelése, mlg 1816-ban 
elme Stámonllérés. ::~ ~
1
:f:'~t;:,ete!rt::.~~~ 
Hát bizony elég si:égyen ~ lyet készltett a ·'klle.ténnek". 
mireánk magyarokra nézve, Azonban mikor a szén égni 
hogy lgy ·el !eloJlkezünk odaA.t kezdett megint olyan óriási 
uenvedi5 vérolnkr61, holott én f'üllt. és gb keletkezett, bogy :L 
82.l hiszem, ihogy nagyon kevéB munkások ott.hagyták és elti,-
BANKUNK 
f0tlkekv6ae ilgyt'ektfnk 
Jó, beoaülete, kle11olg1Uá8ÍI. 
Betétek IIÜII • ubalé• 
kot lbetilnk. 
BetétJét bfLrmlkor fel-
mondás nélktu kiveheti. 
Jrsgrar linfelcket sz!. 
V686n látjuk éli lelklllJllle--
retes, pontos kluolgé.lá&-
ról blztoaltjuk. 
CUMBERLAND 
STATE BANK 
POOR-FORK, KY. 
EZ A BANK 
■ vldfk m1117arJ■IMk ■ l~v• 
•1>11•,.•Jln!Jal•l-ltil■talt.ml.,. 
dlnt&lch•tatbon. 
Klllfllld„ ok:o6M ktlldq,,lc Jfr,d, 
mart a l19n117obb banklkkal IJ-
lll"k kaukl\taU .... ,. k »-t.11 
tblratllag kllpJ11k,.,.. 1 kOl,Sldl 
"'""k ,rtol7amt1. 
Be1'-tak"' 1 Nblllk 
kan!lltol flutllnk. 
-volna uoknak a ma.gyaroknak voztak, bogy a füst eloezolJon Tbe Fsnt Natio..J Baak, 
a uáma., akik legalli.bb Is egy éa a tüzet mag6ra hag)·tik. 
dollárt e1 ne tud.n6nak nélk\1161 Másnap reggelre mikor vl!l!l.la Williamson, w. VL 
ni, mikor Ilyen nemes c6lr6I t.6rtek, a nén filstje teljeaen el-
van uó, mint a milyen a Szé· os.zlot.t és m6r cssk a paráu 
ohenylné gyüjtése. volt a tüzhelyen . Akkor aztán HA WIWAIISONBA JON 
Itt bizony aokan nem tudtuk meglepetésllel látták, bogy mily '8 olyan lbelyre akar ...,Dn.1, 
ml a nyamor és Henvedés, per• óriási h684g van a lüthelyen, ahol jól éni umgj.t 6a t.laata 
ne eoil:aknak van Itt 11, de. az-- a melyhez hasonlót aie16tt nem uobM kap, akkor ks691N fel 
COLUMBUS 
HOTELT 
ért még sem olyan mértékben tudUlk fejl eszteni. Eleinte ugy 
mlat oda.6t. Éa akik caak olvu- lB li.a&ZnAltá.k, hogy begyuJt,ot-
tA.k 1'%l a legutóbb! cikket éa tu: a tü1helyen után magára 
még arra sem nyulnak bele • lu,gytik és akkor hauú.ltAk 
zsebbe as bl&ony uégydJe ma• fel a 110uén melegét. mikor 
g.6t, !hogy toagyar ngy magyar már a tüal és gjioll eloulottak 
l!,W'llluáau él a.mint ön 11 lr)a, és eaak paráu maradL Ké116bb 
!:fe!:é:a;t~:i::t!
6
!~e! ::~m:~:~nt:.:~~S:1:~ =: = Wn~ 
kik annyin. tudnak a magyar- tin lehetlívé tett.ék: • kllea&.- ~ JAJIOS 
:::i:::~~~!rd::~I~~. e:: :::.:41~esebb k6rtlen iral6 ._ __ lalai-'-------
AMERICAN TAILORING COMPANY 
ADAY AND NIGHT BANK 
UJ EPOLEttBEN 
WILLIAMSON, W, VA, 
Valódi OHAZAI SZABASU FERFIRUIIAK a 
le1ioJ,b f}'apjakelméb~ 
; .-:. · I Minden ruhát M2R-
TEK UT AN ká•i• 
tünk és teljes me1-
elé1edést 1aran-
tálunk. 
Ha nem volna me1elt1edve péitzit vissza, 
adjuk. 
Rubáinkboz, csakis elsórmp importált ..,ap-
jukelméket ba1:málttnk. 
Csináltasson nálunk ruhát, ha 11ép állása és 
jóminó,é,ü ÖLTÖNYT és KABÁTOT abr. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HARllWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAISON, W, VA, 
nldún tut aúdeolS. balorebt, lw,l,üal, 
clünauiat nieukiúbt, fatiktbt, iY...,.bt 
i, ..... liúifoluenléti .-A..,,.,..., tis,..,.~,.... 
siljilc Ól iniok a JecalaAl,ak. 
mtESSE m OZLETOIIIET, 
HA WILWIISOIIIA JOI. 
t924 iprl\11 a. 
Óhazai mesék .... 
(Folytatás.) - Ö 111 a vadvinl.g, 1klr6l fii. költök any• 
KlgyÓly Béla mohón olvallott - még pe.. :y~:~~~=: ~~~n~:~kne~~~= 
dig nem v1Mml gonosz, alklWnlM könyvet, ntutom la én a méltóúgOII papAJukat & min• 
:~!. a!:!;..~~n:~~~o:r:!!':4ns:: 1e~e:!!~zt ~r:Y::j:~~1:n~!~t: 
!1:n"f:.e:~:~:~rt:!:t. -~~:a~~~ ;:~:~::::a~;~~~·~ :!~:n~~~ :~ 
:O!!k~8f=~r.:~I f:';::~~cm::: ke:;, h:~=:::~ ~~:!:0~1oltotta a gyer-
uát veu egy párisi ellulnye.ztetett ur. S ml• tyát s felizgatott kép:ielet-e a1,ea6cflöppek el• 
~I a Jeiny\:a nemaok ügyet ~ rei, e\b,a• álmosltó 11Uhog'8a dad.ra Ml 'hagyta el-
tározta, hogy magiba 'bolondltja.. S ez a aludni. 
!:5!e~ ~:::i~I::~~~ :z~~k:~::!~1:i m:/:~~ :;::nan::r~tfll:::i::y::r~ 
öYé: nem tépi le a virágot, m!vel akkor rlunri.k s uért gy,ennek módjára kun;ronl.lt, 
nagylelkü .. , s~szélylk5I. hogy rinduljanak ki vasárnap Cslpkéilre. 
IJl&~~~::édkd ~e::;o:t::t;!c;~~~~:ze:i::. ~~== =n~::~~:.==:~:~:!";;_ 
ti! Elntulk, aual ~z lg érette 1. hogy nemso- nek az ugrál ... n? l ,1\tta.m -én már annál 
::: ~~~~~~ns =~:~~ :;:~~!!::: lrli~m~\n szeretem qi népszokáqokat ta• 
:~!,k~:::~;:~! ~toi::,:~m::~;::~r:; nu~!~:~~:!•j :::~· magad . . én nem bá• 
tlrgya nem jéjqet. beteg ti elindul, .hogy ápol nom. 
hBlltlB. Annyi 'l)éoze nincs, ~ogy -,,onat.ra. ül• (Hiszen csak ez ,kellett Bélának.) 
~n. Németalföldi falujából gyaloi!: megy 
:~1:~l:~::aw;::o:i~..=:~ ti e~!:; A kariJ táncolás. 
-elkopik. Agyoncalgá.zva nyit .be szerelme Vasárnap ugyancsak .klcslpte magát Béla. 
lakásába. Mikor anyjától eJbucáuzott, az ttevetve 
Ott .. a rfényes, puha laké.sbao dorbé-- moodte. nek.l: 
zolnak. El&6-plllant'8a .u:t fogadja magá- -Azembera:ithioné,lhogyvalami'báró-
ba, hogy a fest6t egy feslett na Olelgetl. A kll!A"&szonyhoz kéi!zillsz lányné~be a nem 
szlve Osuetörlk. Lefut a Jépca6kön, a test6 egy QYomorult palóc.faluba. 
keresteti . . . de nem találják. Parádon a lfürdővendégeknek fogat illt 
Ottbon, virágos kertjében egy holdfényes rendelkezésükre, azon nl.ndult át Béla CSlp-
éjszlaUn a tóba dobja magát . . _ abba a vi- kéar,e. bUkor az állomás ·ellJtt megAllt a fo-
zlrózsikat ringató tóba. melynek partján ta- gat s kiszállt ,belőle az urll, • hintót uáj-
Jálta az öreg kert.ész, aki felnevelte. • Lát! gyerekek vették -körül. Hogyne! Hintót, 
A fest.6 pedig, aki érte jött. már csak két szép lovakat nem mindennap IAtnl Calpké--
elkopott kis taclp(iJét viheti ma.gá.val, bogy sen. Az urflt Is n1egha.mult.ák. 6 széle• jó-
azokat holta. napJA.lg mutogallhassa. kedvében e:illstpénzt osztott a ,kis ma11uto-
..,_ "fme . . . , lgy 1zeretett.engem. , . l!Yalog soknak. No .. szét 18 su.ladtak rögtön, 
jöU egy oruigon ~ereszt ül utimnn _. _ még hogy dlr.9ekedhesaenek az ajándékkal. _, 
kis fac\])(51.-egészlin 'elkaptak." A dombok mögfil suhanó szellő hársfa• 
H6.t ez ... ugy--e! Nagyon megható törté- illatot szórt szét a falu ~elett s a napfény 
net! Nem IB olvassa el ezt -egyetlen leány ott J6.tllzadozott az ódon l61Dplom barnult 
ee 'Uáraz 1mm1mel. Hanem !bit most nu falain. mint az öröm moso\ya tli;ztes aggas--
olvaata. tyán arcán. 
Klgy691 Béla, mialatt mohón ,torgatta. a Ling-lang, llng-lang .. . szólt uaporin a 
lapolnl.t, nem a teldult éietü á.rtatland.g uo kis harang, melynek szava nem Igen volt 
moru aorsi.ra gondolt. banem egyre ezt kér- en1sebb\egy--egy alföldi gulya kolompjié--
dette önma.gAtól: nál. Akkor ,harangoztak ki. Az állomástól 
"VaJJon magamba tudnék-e én egy leányt belátni a templomtól lefelé lejt6 főutcáL A 
ennylre'bolondltanl ?" blvlJk most jÖttek k1 Jltánláról. Az ódon, ló-
S olyankor látta SArlka szemelnek ész- réses bAst,yafal azéles éa szAmos Iépca6!n 
liontó ragyogé.sát, eper-száját. plµacs-uok- Uaztea, fejkend6a 1d6s asszonyok lépkedtek 
nyájának Ülen\es rlngAsAt. lefelé, megviselt bnakönyviilqet, olvaf!Óju-
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
kat szorongatva. utinuk hajlott hát.u, kö• 
hécaelő vén &nberek. Amttn a azépaéges 
menyecskék. 16-18 évük pompás vlrágd.-
sában. Calpkésen koré.o atljlk férjhez a le-
ányokaL Szbrlncu azlnes selyemuoklllY'-· 
juk, testibez álló mellénykéfOk, nyakkendö 
Jük olyan mint„ Je6.nyoké,<teJtlkön pedig ott 
dlullk a&UOll,Yla86águk ékea jelvénye a 
"csipke." Ez Gz arany vagy ezll.st-kelméből 
készült magas fejdlsz, melynek tetji!n elől 
taréj Is van tarka szalagból, legyez6.f:or-
mli.ra varrott, még ,hltu.l a tarka aelyems1.a-
lag két ágban csüng le azoknyé.Jnk aljllg• 
Mintha mindnek fején korona lenne .. 
mintha csupa moeolygó, fiatal, 'boldog ki• 
nl.lyné Jönne -végig a napaütéllee utcln. 
És mllyen ceodálatoa a t1ze.mük! Nincs a 
világon az a kitanult kacér. ki olyan lgéze-
terie.n tudna nézni, mint ezek a hamvas, ár-
tatlaq. srcu palóc menyecekék. 
Utánuk küvetkeznek a leAnyok. Mind 
karcsu, mind csinos ... köztük a legszebb, 
bu:iavlré.gszln azokreyában, mellénykében ... 
St\rlka. 
Csak éppen annyi idlJre oszlanak sdt. 
mlg otthon leteszik olvasójukat, 1maköny-
vüket, aztán csapatokba verlldve tartanak 
az állom'-5 mögötti gy,ep (elé. 
Sárika peri;ze már régen megsugta mind 
egyiknek: 
- Vasárnap gyön ám Parti.dról e8i1 urtl, 
aki sreretné látni a karéJ-t.é.ncolút! 
Nem IJen hittek neki. 
- Csak ugy mondta az an . . . te.. • 
- ÁA ... bánja Is az olyan ur a paraszti 
mulatságot .. 
- Nem lesz abbul semmi ... 
De n10At otthon masu.toa kl6 te-stvér-
kék ezüst-aprópénzt mutogattak. 
- Egy hintó Ali az állom~ előtt ... egy 
nam-s!gos ur -sú.llt ki belöle .. ezt adta 
nl. . . nlzd .. . 
És most Calpkés minden könnyü lábu, 
táncoskedvU meoyecskéje, ibajadon}a Izga-
tott várakozá88a.l Indult a vasárnapi szóra-
kozé..s fÍ:iln'.helyére. 
Sirlk!nak senki se ujd.golta el a blntót. 
Nem Is -mert_piár a:i urflra gondolni. Hátba 
Igazuk van azoknak, e.k1k ugy vélték, hogy 
eljöveteléMI nem leaz tiemml se. 
Amint meglátta, hogy ott sétá.l Kll!l)'óey 
az é.llomás mögött a ,páulton, egy lill'gra 
gyult ~lrl az egéu le!ny. Az urll már messzi• 
ről köszöntött,e fekete&zalagos <fehér szal• 
makalapjával. Gyoraan közeledett. kezet 
fogott véle. 
- Eljötte~ amint lgértem, mé.r nagyon 
klváncsl vagiyok a tAncukra. Hol vannak a 
muzsikások. 
Jó. h'!.'f ,beszélt. a lányka ugyls alig tu• 
dott meguólalnJ Hlve r.akatoli.sitól. 
- Nlnca muz,sJka ... cNk a magunk éoe--
kére t.áncolunk, - suaogta. 
A leányok. menyecakék viháncoltak, nem 
é.lltak karéjba. 
Legények la álltak már a gyep körül, uo-
kás szerint. N6melylk sanda 6Zelnme.l m6re-
gette az urflL 
- Mit kere~ Itt az Ilyen? - mormolta fél-
tékenyen egy .tlata.l lhá1&& 
- Hát amit ml: ö la ueretl nézni a Hé• 
pet, - vetette oda egy múlk, blggadtabb 
vé~ ~~'métek mán. . mire váb,k! -
kiáltott rl a lányokra ny-er&en egy J6g6oy. 
Éa arok, imlntiba caópán arra vártak vol• 
na, bogy nouogassa őket valaki, azonnal 
k3rbe 6.lltak. A menyecskék Is. Azok közül 
egy roppant -virgonc elk.1'1totta magát: 
-Mlténeke]Jünk? 
Több' paJkosnak Ö911zeVtliant a szeme .. 
nagyon egyet-értettek e:iek ... s egy-sz-erre 
rá kezdte a régt dalt a l!Ok {Ide lhang, melyek 
közt néhány Igen szép Is zengett . . 
"Amott gyön egy barna 16.ny .. 
Kori;ó van a karján, 
Utána -egy gavallér 
Aranyoe parlpin. 
Állj meg, 6.IIJ meg te kis lby, 
Megitatom paripám 
Adj egy ttal vb;et, 
Azt.á.n ,megölellek! 
Nem kell-en&'em megölelni, 
Nem vagyok én dáma 
Én vagyok az anyámnak 
Legkedvesebb lánya. 
Menjen tőlem u ur'fl, 
Ve lem 11e tréfáljon 
~er ha eoce.r rmegharag&zok, 
iungyin nyakonvágom! 
Énekelve keringtek, forogi.ak, lebegtek 
ezek a gyönyörüségek, akik llm, hogy érte-
nek az ln'e&elkedéehez. 
- lnceelkedé!#blll válas,;tottAk éppen ezt 
az énl\ket, - mosolygott befele a Klgyó-
gy fiu. Isten bizony, ha 801'00 megöleJhet-
ném llket. mlndegylkt61 azivesen eltüruém 
a nyaklevesL 
Az apró barna lábalt - mert a legtöbb 
mezlt!Ah Járt.a II. táncot - szökdelte.k a pé.-
zalton, a sok ulnes 3elyem meg kirsmér 
szoknya ildbob'gntt, mint ,megannyi órláel 
harangvlré.g, az arany, ezOst "csipkék" szik• 
rázva ragyogtak a napfényben g lho!luu tar-
ka s1.alagJuk: lengett, lobogott ... -szlvár-
vinyt font a karéj köré. 
A FATTYU. 
Irt&: 8-e•üanl •.vtAa. 
- Mint valami szlnpadl je~net . . gon-
dolta Béla. 
De 11emmlféle Ugy,ea ulnpa.dl rendei6 
nem tudott volna ob'an hattao. dluletellet 
kles11tlnl, mint a mlnö itt a tincolólt•uép--
l!égft kiemelte. FelhlStle-u, mélyen Uk ég-
bolt borult s11Sk.e, barna feJecakélk fölé I tá-
volról, komolyan, mozdulatlanul mintegy el 
büvelve !Utak körben a 1btr10nyoaan z61d 
mátra-alJI dombok.. 
Elbilvölten. mozdulatlanul, ■:iln~ léleg-
1etit. -vtazat'ojtva. állt Béla hl. ·m.16ta tell:tn-
tetét a .meny-ecakélr: karéjáró\ a leinyoli:éra 
rnrdltotta. 
SlrJka! Hol -,,ette ez a paraairtleinyka eat 
11 kereaeUen bajt, nemes t-art.Wt. moadu-
latainak szép&ég:ét, melyért JeiD' ht'Vati.soe 
táncosnő la megirigyelhette -volna. .t, a 
hangja .. . mint a párjinak csattogó fll.Je-
mlléé. IIQ' •.• !gy karjaiba kapni öt.. '!Zlég: 
formás keble még hullim1lk a tánctól , el· 
rabolni .. . a a llb~ lrla piros u!Ját 18111te--
len, forró csók.kal~lezirnl. 
A szerekm kacagott Béla vigyat suginó 
szemeibe eten a ven1féD!Ye& vad.map dél-
utinon a t.ávoll kékff domboln'ól. a ulnff 
uokoy6.k ezb meg 11rJ.z nl.m:ából ... mln-
denb61. 
Talán moat történt ellJuör, bogy nem 
Jutott eszébe, mit ezólna bünl!l8 gondol1tal-
hoz sllgoru apja, meg a tisztelendő nevelö! 
A:i ének elhallgatott ... a karéj megillL„ 
a tánoolók ele.ngedték egymás k-elét. 
- Most mondani kellene nekik valami, 
s zépeket. 
De Izgatott volt a nye\v,e megtagadta a 
szolgálatoL 
Most Sulyokné szólalt meg mellette: 
- Hit énlemee vót-e lde elrira.dnl, urlt! 
- SOha ae láttam uebbet - szólt Béla 
meggylJzödésael. 
- O_yere Ide, leányom! Megódzódott a. 
pintllkád . . 
Sárika leslltött nemekkel klbeledett, 
anyja baját lgultotta a Béla sietYI\ haa.z.-
nálta az alkalmsL 
- Sárika, J..dkem, maga ugy táncol, hogy 
én olyan saépet m~ eoba se láttam. 
- Nem lehet az .. url klaaaszonyok 
mind nebhen táncolnak. 
- H[temr-e ... nincs a vllig:on url kluu--
MOny, aki magé.hoz fog'ba~ lenne. • 
- Jó vót-e a uamóca? 
- Pompú ... éa minden n emnél magita 
gondoltam. 
- Van otthon moatleegy kaakival,'ha el 
tetszik vinni .. . ham szaladok érte. 
{Folytatisa kOVetJ!.e:ilk..) 
DR. L. E. LA WSON 
Hn.ntin,ton, 
West Virrinia. 
KE&RLER CLINIC 4-lk e-1•t e 
I IMONS.KBLLl!R IILOG~Bl!N 
(Eulltt WUllamNn, W. VL) 
&ZEM 8ETEGEK FIGVELMl!:ell!I"' EHUP.JIH ,\~ZŐJ,ÖH.EGl'"EN. HARC ,\~~OKXAJ,. ::~ :~~~! l;~:;etnta~zai!! 
Dr. HOITASH J. FRIGYES Erdélyben a kemény téli Idő- állltása sierint Torma öt kiles-
SZEKO.RVOS Kun János és Szel Pál deciil jirAs követkeitében a far.kasok t e midőn 'hazafelé tartott két 
wran (Bffil)~ai. ,\uutrliWI • lakosok együtt Ittak a decsi sz6- több helyt lemerészkednek a hugih·al a bá.lból és egy bottal 
Huntington, W. Va. h5hegye n Oláh István prélihizá• falvak és községek közelébe Is. fejbe ütötte, mire a elörántotta 
KELLER 81M8 BUILOINO. ban. A borozé..s hevében össrie-, Érdekes eset történt Magyar- oldalfegyverét és timadója ar-
4-fk Ave ... 7-lk Str-.et urUn. szólalko:it,ak és a ves:iekedés Drettye községben. Az esti órák c'-:ba u urta. A fegyver pengéje 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK ? 
A LEGJOBB 
l"OGMUJfKÁK_.,T 
Kil!:&ZITI. 
HIVATALOS óR.I.K: köwen Kun János ásóval ugy ban Nemes Dudre. m~gyarbrety keresztül ibatolt Torma aro-
d"e1.ttt _,z.111, dtlulln 1-6-111. fe jbeverte Szél Pá.lt, bomr az tyel lakos, egyedül ballagott Cl!OntJAn él olyan aulyos sebet 
MAGYARUL 11 BESZtLNEKI men~ n meghalt. A caendórök hat.afelé. A ködö& aötétségb~n eJtell rajta, hogy abba Torma ~iiii~~iii~~~~~;;:;;;~~~~ a gyilkost letartóztatták ée be- csnk a hó világit.ott sipartt, ki• rövid klnlód'-5 tttin belelralt. 
~ ~~!11:aWWW.:a ana•~ siillltották a 11zekszárdl fog- sérte'Íles fénnyel. Egnze,Te 
i •• n .. _ • !l __ •• ; hAzba. caa.k vérfagyasztó ordlt.ás hnng 
~ KDLoJöN PÉNZT noKoNAINAK ~ Jt"EGGYl~A VEJÉT. !~:r~~~:: ~;:1tt;;~;~ 
~ u ÓHAZÁBA mér most, holJ , ■ Da.kos Fefeno fulpösl paraszt lakba meglchet.6sen meBBze 
~ · Á I gnzda hosazabb ldlJ óta haragO!I ,·-olL Borzalmát fokozta még az ; ff USVETRA MEGKAPJ K vluo•>'h•• volt voJével. Holhu • körillméoy ••• •- se•=iléle 
~ ----------' ~ !:~~:~t:::;6~~:o!e!:!: ~~rt::o:::n v:! n!!~ :· = mert cuk ír, leu kellelDes ünnepben ■ má.bal\ tal!lkozott Ossiie a két mert pár pllla\lat alstt mellet~ 
~ része azeretetteinek. 'berag0&, ahol Holbas szemére temrettek a vér11JJOmjas bestiák. 
~,~ JOGPGYOO:T l_e~poDl~bu á1?~:n<;t~~~ ::n~~: =~i:::r: ~~=~et:1"~~~ 
üttúük ekönllfll hua1 ...,.,.éclek ut- kozója. Bakos F-e· t'almou IIWll.os fédl és r-ette.ne-
li 
BATES 
SANATORIUM jáa. feUndulw. -hagyta tes Jtil~elem után, puuta k~z-
HAJOJEGYEI( • lesjobb voulakra. ma==e~~ :~ :!!:~ megfojtanla mind- H=~T~ ~JA. 
AFFIDAVJTOI P,Olltot káaitéae.. 1 -hazatér6 vöL A (Hunyaltvármegye, D-é'Va.) P.bo■t1 H.I 
BETE1EDE 3 núalék kamatot r11e- !!a:::n:::;::;:,i,ej: GY1L~01fA. ::~~:::Lo ::oT::.~·:.. 
tiak. mikor Balr:<111 a 'VWlvlllé.val reJ- · XüllllllNG ,_,,,lt. k6avwl7'. v• 
HIMLER STATE BANK 
beütatte. As lltá olyan e"'1l V-éres kegyet:lenlég, nem kr.-- ~::::-~ -. 
=~tr~=éat~~:a~:o:,n;z ■önqee ellet ~nt Pallcaon. 
HIIILEIVILLE, mrrucn. 
pe1'0 alatt meghalL A gyll- lbabó Péter !3 1bea ktrily'lu1.l-
.koa apóat. 'bekll6rt6k a koloa- ml a&badúgos katona a pall-
'Virt ügyéudg fopiúbL cal klmiadég)6ben tartott bll-
------------------• (Keletl Uj■l.g. ltolowrár.) llan iiau„óhlkoaott t?lbbek• 
• .,._.. ..... 1„ 11.cwHfl fetll911 
l:l)'teakvf'e,1adl ....... 
M.üUIROZh ,vllo 
MODU■II az,a,wr. 
ViloaJ&1idnik. 
Gondoljon örer napjain él YelJeD olyan 
életbizto,itást, mel:,et 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
MAGYAR KOMNYT KAP, m,lyböl 
0a poalNU tadja, bolJ milyen biztoai-
tút ruárolt. 
Binbl» fehili,ositúát irjoa a könt• 
keaician: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
IIIWSAC HIIILl!RVlllEII? 
t RT.ESITF:S. 
Érteeltem a Hlmler Co&I Co 
munltisalt, hogy iprill1 elsejé-
t61 ke~ve Wnyánkban a l 7•1k 
kerllletben 19 érvénybe lépi) ugy 
neTl'tett li,es munkadljakat 
~~~~~~:~~e~ l~~~r:kk:;:iá~ 
ga&abba.k le~tiek az uj munka-
dljak. 
Munkbalnk hatj,J;inata érte\• 
::1:na !~~!~i~~~~.::~l::~ ~ =====::::'::!II 
- ::~~nn!z~;:1re~~m~~=;:= OHAZAI POSTABELYEGEK 
16 havi mennyiségekben Wlli• Ha ö n levelet lr az óhad,ba 
tunk le. és azt akarja, hogy azonnal vá-
J,~:r. köriilbelül heti két nap! Jaut kapjon, mellékeljen leve-
munkit bh:loi.lt, e termelésünk Jéhe:r. ma_gyar, oeeh, romAn, 
t.6bbi réuét mostani uen6dé- juJ;l;osdé.v vagy outl'&k bélye-
a(lnk nerint.A:iladhatJuk a keres f:!Ole;n ~=:~l'n~;:: :~~ve: 
kedelml <piacon. let JrJa, _ amelyeknek be&zer-
Áprllls hónapban, tekintettel zéae as 6hazalakne.k utAnjli.rá1-
a szén lehetetlenül olcsó ártra: ba kerül és naitY pénzt Is jelent. 
nem azámlfhatunk aok munká• 1'fl naitYobb m!)nnylségben 
ra, de m~t'slól kieidve Allan- nereitük rbe a bélyegeket él 
dóan fogunk-dolgozni. azokat beuerzésl áron adjuk 
Sajn!lom, hogy csökke11 az el. 
emberek fizetése, de ez n:tln• KIUdj6n be egy dollárt, vagy 
denesetre sokkal Jobbi mint a nagyobb öseze,;et és a1t11ak el• 
Wnya lezirása, a em·berelnk lenében ellenértékb.l -bélyegeket 
tudjak, ihogy mikor annak Ide• küldllnk. 
fén a helyzet elönyösen vilto• The Lowy Invesbnent Co. 
zott, egy napi haladék nélkül a péni klildö é~ h a.Í6Je1tr Iroda 
munkadljak ls.mét emelkedtek. l1!07 JJ UCKEYE R OAD. 
:,
1
::~ :::~11~:;~
11
:::k:~e; ci,E \'EJ,il'D, OHIO. 
Jsmét azonnal érezni fogják azt , 
az emelked6 munka.d lJból. n a a bánfilllnak ba ja nn. 11 
~q,u..eR MÁRTON, bánráulapho1, TllgJ & bá nJáU• 
JOHN KALMAll 
MAGYAR 8ZAIIÓ 
APP ALACHIA, V A. 
(Sajit lwü&11.) 
ALLAM'S CAFE 
(Vl!INDl!iOx.() ) 
APP ALACHIA, VA, 
N7ltH éjjel-n• ppal 
Gyora. pantoa. tiuta klssol-
gUi.&. N.5k .részére 11:nlön .u-
talok fentartYL 
Hil11t6 Italok. Ica Cretun. 
Jöjjön lboz:r.ánk, Sll-bez. 
J, C. ISAAC 
APP ALACHIA, V A. " 
RUHAÜZLET ~\J.' ilsletvezetó. bankho1 fordul. Miért 11cm for-
KISHIROETÉSEK, :1 :,~ !:' :1!!1~:: o::::k:: Ott vásároljon. ahol 
---- ---,------ ellirJaetéd kellene J~köldenl, ~&~:~;:n ii:lfjik 
JU.A.DO. n,g)'. a IJaakbelétjH elijelye1nll 
1 :.~J~~t:!1t'1 !n=: ,~1;:::======:::::;I ve!Ö~~ :::~: 
:~':';:. ;;i:.:,. ':--.i:..:,~J t:. !li1odlk éTfolramI is pártfosásuka.l 
u6g'. A bú ea u.er t.er1llfltllll be „ap KfScMAG'fARORSZÁG 
tetttn. kut • 11J.1bo1 kii.el Jpn f6 (blinienUl1\ ltei,1 b.lradó) 
.-1D111. e. m61 tDl"lllbl!tllt a aun,111.c1 t( leguJaifb az4.ma megjelent 
~l!.~':~M~11:'7r:.1r'"!~;::;:: IJ' a,s,,1r,11u; K OLOS~ LEO. 
lap klad6hJn~ ('pr. 1, 10.) El:::!~
1
: ,.. ":;:~: ~ $.OÓ~ 
Et..u>ó t lhnh...RhlLlll" Oo,l Com· M•a~ruJgb■ , ............ 11.IO 
=1=:'"':· .. ~J;:6~~1r9fd4:',:; KIS MAGYARORSZÁG 
tlllaJdoooahm, And,.... l<OK■llk, N ■,.. Hllnl1 ..-H1t, l<tntucll;)'. 
ty O lo, Cambli■ Co unty, PL1"■-J"llff• 
.-u,i,b1a, Le■c~ and Leecb. 4ttonie,-.. 
-""='="=""'=· ="""cc'=""cc--'~...,1~:..,.:c-t_,.~,>1 ,"-ini\.,!~lei mal}'U' ;.,.;• 
HIMLERVILLEN ' aobU hh, 1".!_I • t:11. 
WIT M gia be 1"&ll .-eul1"!, l.llje■ ti. 
n111dn6uel. llJ1-Wló,4drt,. marllln. 
t.ebtn lladt- 2:rllNltiddll: kJau,k a 
8'nri,ul1p lrlld6hlntalib&, llol a lD.• 
lljdGD„'U.-eul a lenlet. (~ 10,) 
Et.ADO HlmlenWIII • IIObu. z 
9Pib01 11h ben11!)elo6■MI 1gylltl b-
41tllld6k lrjaulr I Bl.a 1,,-.1,1_p lrl1146-
blnl.alib■,1bo\1l.al■Jdooo■ ttn11l 1 
l ntuitet. ("'r.1,10, 17,!'-l 
lllLADOM eplt 1Qp fan11omat 
Connecticut Ulamban, 1H . llolt!Q. 
tlllllatek.lttl fe\uerel,e, Dflmlllc■fil• 
ll&l,u6\6Yet.NeYelbetlld,d,nlUI&· 
lOUt. tumelh~ P.bodt. ~bb.Jl.a 
t.enaeritltb,Án.$4I00.00,B6Yebbtel· 
'111'go.ltuall uol,p.l I tulajdOIIOI' 
8t■,.. Kia■, W1rnnvlll1,COfln, 
KERESTEltS, 
Tdlb LaJ111 ltere•L ■p)t.t. T ÖT H J(>. 
ZSEFET, llor'IOd megye. Caen:111\7' 
ullnt&lllt.K6rem61.Yapll"Ól1tud6' 
Irat kil..tl~k •elem clm6\. T6th L1Jo■• 
P.O. Boxta, Alhl■nd, W. Vlr9lnlL .. 
{br,10,17,14.) 
Keretem S...jü: J„u,■• Nyt rlug.._ 
Subol<:9 m. llletli~ eD,11..t. Tudtom 
ma!LopntAj,ttn t■rtódrodlk. i... 
fflll „IY"•tDdatal c1m6t. Joh n HU· 
dik. Bo• 4S,.W!lder, V1. 
EMBEREKET KERESUNK 
mblden Ylro■l>U „ pl6un PIID· 
aent. plpencllttelr. U..ali.e.ltli -
NDCült e)ldbha. Swrplmu em• 
be"lr n.ap J)ifln 1r:e ...... ta1k. 
136Yebb ~h11J.&0111tÍHrt lrjon 
erT1aclm,.: 
Al'OLW MEDICINE CO. 
112 10, W E&T END AV E~ 
DETROIT, MI CH. 
Mauar bányászok 
fi11elmébe, 
HaHu ntln1tonblj6nYagyka• ;:::11~.r:lko okvetle nU1 ko 
MAGYAR 
BÁNYÁSZ OTTHONT 
1 m111J1"'k ~llked ~1,-.. 
h kllp<int.l, ■ e.Ind 0 , U. 
lomlual a.mba11. 
MIN DEN IDŐ■ llN T IIZTA, 
kltoy,lm'°': aobl,k U ltlt0..6 
m1111ro1 ilel.ek 1<aph1t61j. 
A l"liagvtr b.tnr üut 11a-tfo-
8'út Uri. 
GLEZA JÁNOS 
tú;-. 
t l ~ = ro~kf: r:!':.'"~k~ ~~ 
Mlnde nlil• •·l•lml ■-reket. frlM 
h111. fel„lgotta.11, bl nyba lul llf. 
ke k, iln M PY h munkhc:lpi k 
legJu""yHllbb l rtia n' klpll1• 
t6k .....,. ~ 
' Ponton n • • tl ■zte..,,guen 
■ul~loa, ki n v4lmet. 
GUROON KÁROLY 
Je 1 ~• 1 lbb Yogy„kere• kcd6 
Himlmille, Kentucky, 
TH.E PEOPLES ' BANK 
APPALACHIA, VA. 
H,,,__ .fi: >MO"U 
Az 611adibl gyo,..n la • -
toun vt■ lunk 11 i,tllft , 
Flgy■lm ... n aoJgllJuJ,: ki 
Ug)'f, lelnket. 
BLOOM'.S 
BIG OEPARTMENT STORES 
APP ALACHIA-COEBURN-NORTON, V A. 
Mi ánuitjuk a vilá1birii W ALK-OVER cipőket. 
UZLETEINK A LEGNAGYOBBAK E VIDEKEN. 
Tekintettel arra, hogJ m1 10k i nt n11tlnk, elcaóbban 
kapjak, mint a ~bbi kereU.edG, JgJ OLCS0BB ÁRAINI IS 
"fA.!íNil. 
Jll • JerJob'l1 int tanJU " birm.elflk TOTG,k, u • 
WIIP.lr: Tett int Tf11u.ho1u, mert nem tetull: neki, al a 
PENztT VISSZA ADJUK. 
A magJanág Jep..,-obb ré9q t.6111.nt risiroL JöJJön 
h II hon iP.lr:, lla NjJg ne. TOlt T8'f0:nk. 
ROYAL FURNITURE COMPANY 
SZ& MAIN STREET, APP ALACHIA, V A. 
Teljea LAKÁSBERENDIIIÚBIIIK b.phatók. 
IIIIERSON ORillOFONO.K Ú3 LEMJIIZiDK. 
JW>Ull a.úlrAszu.p 
, ~n: Farmok 
~:.:w,~ =:..,~-:'::.: : Farmkerai biayúuk 
fiuelmQel 
lletjolle,it a fo!,'6 'YI h.rmjel)"i6-
kem. a mel11161 tnleteNbbat I U 4rl 
telepl1"Nm alatt m„ IOI>& ml aeai 
ka!d1an1. A -tani. 14-lk teleplWll:I 
111t1111d6bti11 melUli ,are eladbot.at 
Yt.rbatol<. RNal11t u 611.alain mir a 
mu11,Y6u611rnea)6-olt,rob&m0111U1 
!okoaóclO mDllll&llli.llY. rfalnt IMI 1 
ml•lt. h09,- 0011■ Ily JuUnyou n 1 
kll11n,-II tlll'leutl■NI mllll u h-ban 
::::=, ,•~!;'.lotlam v,tal„ a larmokat 1 
Mirh eladtam. t611b tamllll a 1111• 
L 1ST lllmris 1 1lt J A &lr, _,.- j6-
I ,.. ...... - p • :;t=:St~~~~.':.:;l~  
1 rt,"yflbopot 111\lott. 1p.,,olln-la11-
I e l ill.Utott fel AI: 6rl l■I UMt.rmU L.---------- Ul vtlHUt,5,, l t>g]uk l■ lnatn l ,_me lc-
NOATH 
GE-N 
llfflnMm~~C?,!D 
Mauaroruátba 
Newl"orkból Brémáh. 
110;~~-;-;~T 
'!'oftb.::.:i~ecJ'• 
=!ii::-b5=."Jt =~~~=,::;;, 
1íorth Germa n 
LI07d 
l-HP-.1 8 1., 
DR. KELLER KIRBY 
DENTIST 
BENHAM, KY. 
l'Olta ópiiletébetl. 
HA elaöra.ngu ruunké.t 
akar forduljon bizalom'.. 
rual hozzé.ni.. Minden Al-
t&wn elk6szltett tötné&-
tlrt, koronáért, egyuó--
val mluden fogor,-oal 
,munkAm.ért felel(lu qclt 
Tilla.Jol. . 
STATE BANK 
ANO TRUST CO. 
ELM GROVE, W. V A. 
NIi KULDJITllK r,'mewlr•t ,,.._ 
... b.U,re. 
~ MZNJ ENl:K U. STÖIIICI b&ll.lt• 
JOJJ&NU e • 14111< ~~ 
=':t.::K~--■likkam• 
i.t flutllllk. 
HAJÓ,■Q;&:,:&Dta NOTARY • 
,-OIIGAI.OM •. ,,., ••• tr.,OOO,IIOO.OO 
er;!:~I, • 1,1,.,.y,k l • lttr •k rfw,.,_ 
Jlbldenklt '1-deb\. lepjabb lrll,.. 
u•l•m. mer\ oly ,nSetu, mlll&tl.at.6 
Y11DIUyokatll&p1"1le.1mikmajd 
r6tm. ela6ruolt.e!Jü; Ont 11, 
,-,y.Uk, clpa-. Mab6, kDYkl, 
olni r,lc-. mhdroe, p,k, etb,lelel• 
ek benne m•tf•l ■l ft. A f1ni,01tbu 
1g ISrilal a ...ua .. \611: $iOO-tOI 
IJ.000-lgt1116a l,111 1111«1 ... ,ta1aJ, 
111111„lNUI. lrjon m6r ma 1:11omt1t-
lu.r0Urt. Öut I• "-11.111-11 ltlUOI· 
1am. IE. MIHAt.YI. Ql1nf11ld, New 
ork 8Ute. (m•IO, 1'1.14. l OJ 
l&Z Hir~ Slnet, 
.... 
Kézimunka 
lwtoook, berua,r, ,elyem á delia k...iólt, aő; á fi,& 
ét impcmált D. M. C. pamatek, sel,aek, ft1DU. a. 
kétz ruhafélék, Daff válautikban. 
Kérjen in11en árje1J2,ékd mtf 1111. 
THE CHAS. K. GROSS COMPANY 
8803 BUCIEYI ROAD, 
BANKU/fl[ 
szlkl•u llirdhmlndent•klnt■ U..n 
16. pon~ klROlplitban ..._!ti 
fel•II. Na IUlN plllUt ottllo,._ Na 
kllld,-l<fat•nb•.ll•nemtartun.,_ l1111k.J 
I ET l TEI< UT AN 4 UÁZAt.t-
,K OT l' IZIT 0 N K. Bel<ltekllt fel• 
mondhnilklll fLt•tlllkvl..,.L 
Tb.e Bank ol Muonto111n 
Mp,onlown, W. Va. 
Világszép nóták 
Kiiliinbih:ó s1en6ktöl 
t:LAD.A.I „ l :tol.a.lLA"1" 
IZllMH N A l'QlfÁ YAI, .. 
CLEVELAND, OHIO. 
EJlY CENT! 
C-t11111)"1bllbrQ1,ilaa-· 
tNja ml 111114111l lrapbl d, 
11m, lai„ 0.....1t ~ .. lltla •Olt 
.... TID, l(j._ ........ ._al61,. 0 . ... 
C. pam~k, ,..ti klrt,-a b,... 
■rar. ,..Jn„o,:I plpik, k ml,.. 
de„t,10 fllua,, eonkl. fokh11111· m„ kolbkt; penMII ■ulonnL 
rvull, atb. mladnbOI c..ii„ a 
leiúObbat 111'\ot. a„1111u1 41J•t 
fii tbe1em uo mu.11 11e1m n.to 
.-.g:,&Z0.11tt1m1 n11&e1 ... bM 
: :!': ==~ta~amoUaa. f e-; 
lrJnaerffada.N: 
JOHN KABAI 
l'tNZKIJLDtSEKET 
eldl1al1111k • ur6p1 
Ort:d!ii!r&. 
KJHOZATAIJ 
nyllatkeutot (Afllffvlt.it) 
ml r mo.t ~- el honi,. 
t1r1oz6J ..... ,n, llot1 kl)lt... 
.. nak az 1t24 1vl kv6tlbln. 
TllKtCZKY FERENC 
()UNDJIUOIOI) 
7f IA9T 10TH I TftlET, 
Nl!W YOAI< CITY. 
COMMERCIAL 
HOTEL 
( ■ OOLI.AR I TOAI mellett) 
